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Telegramas por el catle. 
SE RTÍ010 T É14EGR AFICO 
O i s . 2 i o c i ^ l a M a r i n a . 
AI^ DIAKIO Dü I.A BIABINA. 
HABANA. 
D E H O Y . 
Madrid, Srpfiewhrfí 15. 
L A S ELECCIONES 
E n Alicante, se, ha efectuado u n a 
m a n i f e s t a c i ó n tumultuosa para pro-
testar contra las resoluciones ele la 
J u n t a de E s c r u t i n i o electoral. 
T u v o que in tervenir la G u a r d i a C i -
vi l para restablecer el orden, r e s u l -
tando algunas personas heridas leve-
mente . 
I N A U G U R A C I O N 
Se h a inaugurado con gran solem-
n i d a d en Val lado l ld el monumento 
erigido en el Campo G r a n d e a l D e s c u -
b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
Vamos á satisfacer una curio-
sidad, sugerida ó espontánea, pe-
ro en todo caso tardía, de L a Lie-
cha. 
Ve este colega contradicción 
entre lo que dijimos hace ya más 
de dos semanas negando exacti-
tud á una noticia de K l Correo 
E s p a ñ o l , de Sagua, y lo que escri-
bimos el martes último á propó-
sito de nuestro Director. 
Contestando á E l Correo Espa-
ñol , dijimos que era totalmente 
inexacto que el Sr. Rivero hubie-
se dejado de ser el Director del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Y refiriéndonos diez días des-
pués á nuestro Director, escribi-
mos que éste había salido para 
Vuelta Abajo, á reponerse de lu -
•iiíhas que abaten el ánimo mejor 
templado para las batallas de la 
vida. 
Miítre una y otra noticia no 
existe la rhehor contradicción, y 
además, son exactas ambas. 
C¿neda complacida L a laucha. 
En Sí^ite. Clara, con motivo de 
escándalo y perturbación del or-
den público, se celebró un juicio 
en el juzgado correccional. Del 
juicio salieron condenados á d i -
ferentes penas varios individuos, 
algunos de ellos pertenecientes al 
cuerpo de policía. El fallo del 
Juez ha sido muy comentado y, 
según un telegrama de E l M u n d o , 
Entre la gente política prevalece ex-
citación extraordinaria. 
Kecorren las calles grupos de indivi-
duos que portan gruesos bastones. 
Y nosotros que esperábamos 
que las relaciones corteses de los 
partidos contendientes en Santia-
go de Cuba habrían de sentar j u -
risprudencia en el resto de la 
República!... 
Qué pronto se rectifican las no-
ticias de cortesía cívica, y qué te-
naces se muestran las pasiones 
violentas en dar fe de que viven 
y perduran! 
En el municipio habanero han 
sido declarados cesantes más de 
cien empleados liberales... 
Esta determinación, tras de ser 
poco moderada, no es un anzuelo 
para que los partidos políticos 
hagan alarde de respeto mutuo y 
mutua cortesía. 
Son de temer las prontas re-
presalias, 6. mejor dicho, son ya 
temibles, puesto que gruesos bas-
tones recorren en grupos excita-
dísimos las calles de Santa Clara. 
Y de bastones gruesos á porras 
flacas no va un chichón de dife-
rencia. 
M r a M M en l a l í 33 
(Por te iégrafo) 
Vinales, Septiembre 14 de 1905. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a nos h o n r ó con sn vis i -
ta el s e ñ o r don N i c o l á s R i v e r o , que 
a c o m p a ñ a d o de don Cas imiro Heres , 
vino á conocer este pueblo y á « a l m i a r 
á la Colonia E s p a ñ o l a , de la cual es so-
cio honorario. 
L o s dist inguidos h u é s p e d e s h a n s i -
do visitados por el A lca lde y por los 
m á s prominentes miembros de la Co-
lonia E s p a ñ o l a , los cuales han inv i ta -
do al s e ñ o r R i v e r o p a r a que se quede 
m a ñ a n a , á fin de hacer una e x c u r s i ó n 
á la s i e r r a y a l m o r z a r en la vega del 
s e ñ o r Coro . 
E l D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A e s t á encantado con las be-
llezas de esta retf ión, y especialmente 
con el valle incomparab le de V i ñ a l e s ; 
pero se queja, como todo el que nos 
vis i ta , del estado intransi table de los 
caminos y nos h a ofrecido l lamar la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Montalvo sobre 
este par t i cu lar . 
E l Corresponsal. 
C a t r e s a m e r i c a n o s , los m á s 
f r e s c o s y c ó m o d o s e n e l v e r a -
n o , á c u a t r o pesos p l a t a , e n 
L O S P R E C I O S F I J O S , K e i n a 
7, y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
Obrita útil. 
Acaba de obsequiarme el señor José 
María del Fiao, vecino de San José de 
los Ramos, con un ejemplar de su "'Gra-
mática Pedagógica" , para el primer 
grado de la enseñanza primaria. 
El l ibro está modestamente presen-
seutado, en lo que á su factura t ipo-
gráfica respecta. Y ello revela dos 
cosas: que las imprentas de Cárdenas, 
como de casi todas las poblaciones del 
interior, no están en condiciones de 
ofrecer esmerados trabajos á un públ i -
co que no gasta en libros lo que t i ra en 
rifas; y que los educadores cubanos; los 
que piensan y saben, carecen de recur-
sos para vestir bien las obras con que 
contribuyen al progreso de su país. 
l ío basta quemarse las pestañas con-
sultando métodos pedagógicos, digerir 
el Curso de Estudios vigente, dominar 
en la práctica del aula las asignaturas, 
y llevar luego al papel el fruto de la 
observación, los preceptos de la ciencia, 
enseñanzas didácticas, y sistemas fáci-
les para comunicarlas á la inteligencia 
del niño: es preciso además, que la 
Junta de Superintendentes declare bue-
no el libro, y que un Editor afortunado 
dó al autor unas cuantas pesetas por la 
propiedad del manuscrito, para que 
baya un comprador—el Estado—¡por-
que á los ciudadanos que eligen Juntas 
de Educación y decretan cesantías de 
maestros, no les importa nada lo que 
se escribe para la niñez cubana. 
Modesto en su forma el l ibro del se-
ñor del Pino, es bueno en su fondo 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RÜBIS 
Se acaban de rec ibir en el A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o general de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Re lo jes de F . E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ú n i c o hijo de l difunto K O S K O P F , c r e a d o r de 
la m a r c a que l leva ese nombre. P í d a n s e e n todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la I s l a ; a l por mayor. 




COMPAÑIA DE ZARZUELA 
n. o 1 ó xx t o c i « «s X & m z i . o o l a . o s 
BOY A LAS OCHO: E l Cran Miko. 
E n la loma del Angel. A l a s m i e v e : 
13032 
¿TIENE VD. TELEFONO? ¿SI? 
Pues póngale una T E X ^ E F o 3 > ¿ r T I N T A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará V d . 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
PIDA LA TELEFONINA A SUS 
Agentes: F I N A & Co-—Otrapia número 25. 
Par» los callos use el emplasto 
Alguien, muchas veces más competen-
te que yo pura juzgar de estas cosas, ha 
reconocido en él méritos bíistantas para 
que obtuviera la protección oficial. 
Y es que estas obritas que van salien-
do á luz desde los bufetes de los maes-
tros rurales, tienen una cualidad muy 
recomendable, la de adaptarse á la rea-
lidad del medio ambiente, la de res-
ponder á la práctica profesional, pol-
lo sencillas y eficaces, dando de mano á 
rebuscados tecnicismos y sonora pala-
brería, á que suelen apelar los eruditos, 
más ganosos de ser aplaudidos que de 
ser < emprendidos; más interesados en 
el ju ic io de la prensa, que en el éxito 
de sus consejos en la marcha de las es-
cuelas. 
No hay en "Gramát ica Pedagógica" 
ni alardes de refinado léxico, ni trivia-
les diálogos; ni vanidad, ni tonlería; 
sino claras lecciones de Cosas, Mora!, 
Higiene, Fisiología y Civismo, desen-
vueltas en la importante asignatura del 
Lenguaje, y mezcladas con los distintos 
aspectos del análisis: gramatical, prác-
bicp y deductivo. 
Lógrase con semejante procedimiento 
desterrar de la enseñanza el empirismo, 
condenar la superficialidad de los cono-
cimientos; enseñar al alumno, primero 
á hablar con propiedad, luego á conocer 
el valor gramatical de las palabras y la 
asociación natural de los conceptos, 
después, á apreciar todo lo que nos ro-
dea, deducir de cada nombre sus cua-
lidades genérica1*, usos, propiedades y 
aplicaciones, y, finalmente, á formarse 
idea cabal de la importancia de cada 
ramo del saber humano y de la ina-
preciable conveniencia que reporta al 
hombre civilizado el contacto de su es-
pír i tu con las verdades científicas que 
están á su alcance. 
Confieso que cada nuevo día me pro-
duce mayor placer el despertar d é l a 
inteligencia cubana; que nuevas dulces 
esperanzas templan el pesimismo de m i 
alma, cada vez que un humilde educa-
dor cubano, lanza á las prensas una 
obrita didáctica, exponente de nuestras 
aptitudes y prenda de nuestros alientos. 
A un Fernando Valdés, merit ísimo 
pedagogo raarieleño, responde un del 
Pino desde San José de los Hamos. Si-
guen las huellas de Aguayo y Borrero, 
estudiosos maestros rurales. Y parece 
como si la noble emulación y el patrió-
tico empeño por instruir y moralizar, 
hubiérase sobrepuesto á la fiebre polí-
tica, que desorganiza la sociedad y en-
torpece el funcionamiento del Estado. 
Mas ¡ah! que BOU fugaces esas espe-
ranzas y breves esos placeres. 
Kbto se desquieiti. pe-" ; i la bu^na 
voluntad de los apóstoles de la ense-
ñanza. 
Yo no sé si el autor del l ibrito en 
que me ocupo, será maestro de escue-
la pública. Si lo es, yo no sé si su Jun-
ta de Educación le ha rebajado el suel-
do, le ha enviado á la peor escuela del 
Distrito, ó no le ha contratado. Con 
haber escrito una obra didáctica, ya 
tiene bastante para valer menos que el 
últ imo principiante. 
Contábame un chino, en mis moce-
dades, que en su país no podía ser 
nombrado Gobernador de una provin-
cia, quien no hubiera escrito algún l i -
bro, celebrado por las autoridades téc-
nicas de la Nación. Y, sin averiguar 
la exactitud del dicho, me he reido 
después muchas veces, pensando qué 
clase de libros podrían escribir algu-
nos Gobernadores que yo conozco, y 
que lo son de provincias más cultas 
que las de la Gran China. 
Como después de haber visto de qué 
suerte tratan algunas Juntas á sus 
maestros más ilustrados y á sus secre-
tarios más cumplidores y honrados, he 
pensado que si yo fuera maestro, ca-
paz de hacer un l ibro bueno, lo escri-
biría, lo imprimiría , lo repart ir ía , pa-
ra que m i pueblo aprovechara sus en-
señanzas; pero, ó regalaaía la propie-
dad á un editor afortunado, ó pondría 
en la portada, en vez de mi nombre, 
el del bodeguero de la esquina. 
Con eso, al menos aseguraría el suel-
do de la escuela, y no se ocuparían de 
buscarme sustituto, los ciudadanos 
previsores y justos que forman la ma-
yor ía de las Juntas de Educación. 
J . X . A R A M B U B t J . 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L es c o m o ei d i a m a n t e ne-
gfro; l a c l a s e e x t r a de e s a be-
b i d a . 
L I G A A G R A R I A 
Sr. Dr . Francüco 1. de Vildósola. 
Habana. 
M i querido y estimado amigo: 
Oónfiftuo mi carra del 3 y tengo el 
gusto de acusarle recibo de su telegra-
ma del 3,8 anunciándome haberse acor-
dado ese día el nombramiento de Secre-
tario de Agricultura á favor de nuestro 
amiüo Cas uso. 
A usted que sabe el interés que tenía 
yo en ese nombramiento, no puede sor-
prenderle la alegría que me ha propor-
cionado, pues no solo considero á Ca-
snso dígnisimo del puesto, sino que su 
elección se traduce en un verdadero 
triunfo para los grandes intereses pro-
ductores de Cuba. 
Kesuelto el conflicto del amillara-
miento de un modo favorable y Casuso 
en la Secretaría de Agricultura, en lo 
que hay que pensar ahora es en la in-
migración de trabajadores, y así se lo 
he manifestado á aquel amigo en el s i -
guiente telegrama que le dirijí el 21: 
^Felicito á usted y País . "Confio su 
eficacia favor inmigración". 
Después habrá que pensar en la ma-
nera de influir eficazm nte en las elec-
ciónos próximas para que vayan á las 
Cámuras algunos miembros de las cla-
ses productoras, ya que se trata de or-
ganiznr uu partido conservador que 
responda á las necesidades del país. 
El mismo día que telegrafió á Casu-
so, lo hice al señor Presidente de la 
República de Cuba en los siguientes 
términos: 
"Reciba Gobierno testimonio recono-
cimionto Liga Agraria honra dispensa-
da con nombramiento Casuso". 
Quedo suyo affmo. amigo, 
EMILIO TERRY. 
D. Celso González 
Mañana sábado se embarca para los 
Estados Unidos á bordo del vapor Afon-
terrey, nuestro muy estimado amigo don 
Celso González, socio de la casa impor-
tadora E l Fénix, de Hierro y Compa-
ñía. 
E l objeto de su viaje es pasar á Fran-
cia y Alemania á hacer compras para 
dicha casa en el ramo de joyer ía y otros 
objetos de arte. 
Deseamos al Sr. González un feliz 
viaje y muchas satisfacciones. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a 
vaya á S a n K a f a e l O t e r o y 
C o l o m i n a s , í b t o g r a t o s . 
—c3» 1 
i m i m 
La colonia asturiana de Caibarién 
ha celebrado durante el pasado sábado 
y domingo grandes festejos en honor 
de la virgen de Covadonga. 
Dichos festejos han hecho recordar 
por su esplendor, á los que se celebra-
ron en aquelle vi l la en el año de 1884 
y que funroa costeados por todas las 
provincias. 
Bien quisiéramos hacer una descrip-
ción detallada de las fiestas, pero pr i -
vados de ello por la falta de espacio, 
daremos sólo aquellos detalles más in-
teresantes, recogidos por nuestro apre-
ciable colega E l Clarín: 
A las doce y á las tres de la tarde 
del 9, alegres repiques de campanas, 
bombas y voladores, dieron la nota 
alegre como preludio á las fiestas. 
La gaita y el tamboril también eje-
cutaron en el parque algunos aires po-
pulares. 
A eso de las cuatro comenzó á llo-
ver, lo cual impidió que se llevara á 
efecto el número del programa anun-
ciando que la encintada Xata recorrería 
las calles. 
Momentos antes de la hora fijada 
para la salve, escampó, permitiendo 
que el templo católico se viera bastan-
te concurrido. 
La salve fué cantada por un bri l lan-
te coro de distinguidas señoritas. 
E l estado del piso impidió también 
que se llevara á efecto la retreta en el 
parque. 
La orquesta del profesor Sr. Earaón 
Gómez, se situó en los amplios porta-
les de "La Colonia Española" y allí 
ejecutó escogidas piezas, que oyeron 
desde los salones de la colonia nume-
rosas damas. 
No pudieron tampoco quemarse los 
fuegos artficiales por el mal tiempo. 
Las nubes, pnes, deslucieron consi-
derablemente los festejos de este día. 
Día JO. 
Un cielo despejado y sereno anun-
ció, desde las primeras horas de la 
mañana, que este día indemnizaría á 
los habitantes de esta blanca vi l la do 
lo perdido el anterior. 
La gaita y el tamboril ejecutaron la 
alborada anunciada. 
A las ocho y media comenzó la 
solemne misa, precedida de alegres 
repiques de campanas y voladores. 
Ofició de preste el querido y res-
petado P. Cecilio, párroco de Caiba-
rién y de diácono y subdiácono respec-
tivamente los Padres Benigno y P. 
Juan, Superior de la Congregación de 
Pasionistas de Santa Clara el primero 
y de la Orden de Franciscanos, Pár ro-
co de Remedios, el segundo. 
El coro estuvo á cargo de una b r i -
l lantísima pléyade de señoritas de la 
asociación "Hijas de Mar ía" . Cantan-
ron admirablemente con muy buen 
acompañamiento de orquesta y serafi-
na á cargo ésta de la señorita Josefa 
Iranzo. 
La Banda Infanti l ejecutó dos piezas, 
una después de los Sanctus y otra a l 
final. 
E l padre Benigno pronunció una mag-
nífica oración sagrada alusiva al asun-
to histórico con que están relacionados 
la vida y milagros de la Virgen de Co-
vadonga. Predicó las virtudes de los 
grandes hombres de aquella época, su 
amor á la religión cristiana, la san-
grienta guerra que sostuvieron para do-
minar á los enemigos del catolicismo, 
y sacando de todo puntos doctrinales 
de general aplicación, hizo patentes los 
vínculos de unión y de solidaridad que 
estrechan el afecto mutuo entre cubanos 
y españoles, á cuya consagración dedig 
t í 
P E L E T E R I A 
9 B A M I S T E R 9 M m j m 
, 4 
JOYAS m BEILLMTES, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Yd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-1675 1 St 
De este afamado fabricante 
y del estilo que marcan los 
adjuntos grabados, he recibi-
bido abundante surtido de to-
das las clases, altos y bajos. 
Eeeomiendo ftl público que 
no compre su calzado, ¿ t ñ antes ver los últimos recibidos en esta casa, porque los 
encontrará superiores á todo lo conocido. 
Tengo siempre lo más se- ^ 
êcto y de última novedad que 
se importa en Cuba. 
Pídase el Catálogo ilustrado, que mandaré libre de gastos, lo mismo cjue todo 
pedido que se me haga.—Diríjanse á 
facin Tffercadcíi. 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. ^ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vist^ del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 ag "r\ 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Trianón" 
C A S A D E R A M E N T O L 
F U DE VERANO. 
En la Peletería je Olópo y V i L 6 
Acaba de recibir y vende á precios de ganga 
positiva, una gran remesa de calzado amarillo 
para señoras, cabaUeros y niños, al igual que 
grandes novedades en el de lona blanco, tan 
üti l y necesario. 
LE PALAIS ROYAL, 
tiene á l a venta las más ligeras y excelentes 
capas de agua inglesas l eg í t imas . 
Debe visitarse para adquirir calzado en lo 
que resta de mes. 
L E PALAIS ROYAL, 
O b i s p o y V i l l e g a s . — T e l é f . 174:. 
C-1710 alt 4^8 
B I A M I O B E L A M A R I Í Í A - S d i a i é n de la tarde-Septiembre 15 de 1905. 
có peí iodos hellísiraos. Terminó con 
UUH ÍDVOCÜOÍÓII tierna, expresiva á la 
imagea de Nucsua SeHora de Cova-
«ionga, dejando en el público, que reli-
giosauicntc escuchaba su elocuente pa-
labra, profunda y grata impresión. 
Hi templo se hallaba completamente 
lleno. 
A las diez y media terminó la misa. 
A las ouce y media dio comienzo el 
banquete en el hotel "Comercio"; 41 
comensales ocuparon la elegante mesa, 
situada en la azotea que da á la calle, 
convenientemente entoldada para evi-
tar el sol. 
Entre las personas concurrentes se 
encontraban los señores Alcalde y.Tnez 
Municipal, el Sr. Malaret administra-
dor de la Aduana, representaciones de 
la banca, comercio, prensa local y otras 
varias distinguidas personalidades. 
El menú excelente. Sncrrienta fabada, 
plato obligado de la fiesta, hizo las de-
licias de los comensales. Exquisitos v i -
nos, licores, café y tabacos. 
El señor don Mauuel Pérez Sastre, 
vicepresidente de la Comisión de Fes-
tejos, se levantó á la hora de los brin-
dis y con breves y muy expresivas fra-
ses dió las gracias á todas las personas 
que se asociaron á la iniciativa de los 
asturianos, secundándola y acogiéndola 
con tan buena voluntad. 
Bíguióle el señor García Loyola, A l -
calde Municipal, quien pronunció un 
magnífico brindis alusivo al momento 
y á las circunstancias que le rodeaban. 
F u é muy aplaudido. 
Cerró los briadis el R. P. Benigno, 
reiterando la satisfacción con que ob-
servaba el comrtu sentir, la confrater-
nidad entre todos los elementos que 
allí veía congregados, y haciendo votos 
porque los sagrados lazos de la religión 
sostengan fuertemente unidas las aspi-
raciones y los sentimientos de todos los 
habitantes de esta tierra. 
El señor Malaret, correcto y caballe-
roso administrador de la Aduana, tuvo 
nna felicísima inspiración que fné aco-
gida con muestras de la más cariñosa 
complaceucia. Trajo ¿ su memoria las 
privaciones y sufrimientos que en An-
dalucía aquejan á las víct imas de la in-
clemencia del destiuo, mientras los allí 
reunidos, se entr^gabaa al regalo y al 
placer é inició una recolecta que inme-
diatamente fné acogida, dando un pro-
ducto de$29-W. 
A la una y 15 terminó el banquete. 
Eu seguida las carreras en saco, y á 
las tres el torneo de bicicletas, en el 
que resultó vencedor el bando punzó, 
ostentando el lauro de la victoria el 
simpático joven Ramón Almira l l , con-
sistente en nna preciosa medalla de pla-
ta, ofrecida por la Comisión de Feste-
jos. 
A las cinco y media tuvo lugar la 
procesión anunciada, acompañando á 
la imagen el clero, la asociación en ple-
no déla» "Hijas de Mar í a" , nua nutri-
da comisión de la Colonia Asturiana y 
nn público numerosísimo. 
Tocaron la Banda infantil y la or-
qnesta de Bamóu. 
La marcha la rompían la simpática 
gaita y el vibrante tamboril con su cor-
tejo de admiradores. Se entusiasmaban 
tanto que á veces ganaban distancia in-
menNi», « c i H c j u n d o tios p T o e e s i o n e » . 
Terminada la maiufestacióu religio-
sa á las seis y media, se quemaron vis-
tosos fuegos artificiales. 
Durante los fuegos tocó la Banda In-
fantil en el parque. 
A las nueve y media de la noche los 
hermosos salones de la Colonia Espa-
ñola, adornados é iluminados con gus-
to exquisito, ofrecían un aspecto des-
lumbrador. Cuanto de bello, de ele-
gante, de distinguido encierra la socie-
dad de Caibarién, se hallaba allí con-
gregado, para disfrutar do las delicias 
del baile. 
El ambigú espléndido. 
Los galautes individuos de la Comi-
sión de festejos rivalizaron en obse-
quios y atenciones á la concurrencia. 
La orquesta bien. 
Antes de comenzar el baile, varios 
grupos de distinguidas señoritas im-
ploraban la caridad en obsequio de loa 
pobres de Andalucía. Su benéfica ini-
ciativa dió un resultado de $4o-í>0 cts., 
que con lo recolectado eu el banqnete, 
se unirá á las demás sumas obtenidas 
para tan humanitario objeto. 
Ko terminaremos estas líneas sin 
consifínar el sincero reconocimiento 
que la colonia asturiana guarda hacia 
las aM«ridades y habitantes de Caiba-
r i é n . autorizando las primeras y aso-
ci^iuiose todos á las festividades que 
a c a b a n de celebrarse, y contribuyendo 
< on su prcstMieia en tqdos los actos rea-
Ultodds al hermoso esplendor que han 
HU-R!i/;vd0. 
^U<KIra enhorabuena á la Comisión 
Di^nnizadóra por Un brillantes feste-
jos. 
C u a n t o i m U c a l o r h a y a , m á s 
grsata r e s u l t a l a c e r v e z a 1 ,A 
T R O P I C A L . 
i M i i i s i r i i r 
( on motivo de las fiestas que se efec-
tuaron en la vi l la del Cobre en honor 
de la Virgen de la Caridad, el Arzobis-
po de Santiago de Cuba dirigió el s i -
guiente telegrama al Secretario dé Su 
Santidad: 
Cardenal Merry del Val 
Roma. 
Metropolitano, Obispos Habana Cien-
fuegos reunidos después de Misa Pon-
tifical celebrada Obispo Habana y ser-
món predicado Obispo Cienfnegos en el 
Cobre festividad V í ^ e n Caridad, salu-
daron Santo Padre pidiendo bendición 
para ellos, Clero y Pueblo. 
Bar nada. 
El Secretario de S. S. el Papa ha con-
testado lo siguiente: 
Koma 12 de Septiembre 
Exorno. Sr. Arzobispo Santiago de 
Cuba. 
Su Santidad agradeeido por homena-
i» efectuado con motivo festividad Vi r -
gen Santísima. Bendice Metropolitano 
y sufragáneos con respectivo clero y 
pueblo. 
r Merry del Va l 
El tiempo 
j Santa Clara, Septiembre i 5 . | 
( á la» ff.SOa. m. 
(Por te légrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A u n q u e d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a con-
t i n ú a , su centro no e s t á definido per-
fectamente t o d a v í a . 
»7brer. 
Habana, /Septiembre 1S de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx Mín Med 
Termómetro centígrado.. 30.5 25.0 27.7 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m ¡23.3621.9622.66 
Humedad relativa, tan-ii 
to p 05 70 82 
Barómetro corregido | 10 a. va. 759.43 
m. ra ( 4 p. m. 757.59 
Viento predominante variable. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.3 
Total d© kilómetros 298. 
Lluvia, m. ra 2.0 
Para los pobres 
de Aíidalocla. 
S U S C R I P C I O N p a r a los p o b r e s 
de A n d a l u c í a : 
Oro etpaitl Pista ftpsñol. 
Suma anterior $1,823-45 $3.775-84 
El Centro Español 
de Madrug», se-
gún lista 62-70 
Varios operarios «le 
la fábrica de ta-
bacos L a Caroli-
na 3-40 
La fábrica de taba-
cos E l Bey del 
Mundo: 
Díaz Carreflo y C?.. 16-90 
Dependientes 6-30 10-00 
Operarios de la Fá-
brica 4-05 






Habana 15 de Septiembre de 1905. 
8r. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Participando del general sentimiento 
de caridad, hacía los pobres de Anda 
lucía, y deseando contribuir al alivio 
de tanta desgracia, tenemos el gusto de 
remitir á V d . las sumas de: $21.20 oro 
español y $14.05 plata española, cujas 
cantidades le suplicamos agregue á las 
recolectadas, con el mismo objeto por 
ese DIAKIO de su digna dirección, á ün 
de hacerlas llegar ¿ su destino. 
En "Lista de Subscripción" adjunta 
a p a r e c e n i«» cauUdatle» recojldas. 
Ningún motivo podía sernos más 
grato, para ofrecernos á V d . con la ma-
yor consideración affmo. y atento s. s. 
Díaz Carreña y C. 
SUSCRIPCIÓN realizada por el Centro Es-
pafiol de Madruga: 
Piafa 
$ 6 60 
5 30 
D. Eustaquio Balenzategui 
Sres. Pazó, García y Compafiía. 
D. Francisco Piedra (Cura pá-
rroco 
... Luis Guerrero 
. . .Francisco Undabarrena y 
Hermanos 
... Gregorio Barroso 
... Vicente Medio 
... Alvaro Muflid 
... Vicente Puerta Gnerra 
... Casimiro Suardiaz 
... Ran.ón Q. Suárez 
... Manuel Fernándex Fernún-
der 
... Leoviglldo Ugidos 
... Ramón Cantón 
... Isidro Rey 
... Manuel Fernández Alvarez.. 
... Manuel Rodríguez Alonso... 
... Manuel Batista 
... Alvaro liaimundo 
... José A. LTdondo 
... Venando Inchaurtieta 
... Francisco Palomares 
... Ramón Solfs 
... Manuel G. Maceda 
... Manuel M . Arango 
... Ramón Tarque 
... José Fernúndez López 
... Andrés EatéveE 
... Rafael Coll 
... Félix Gutiérrez 
... Nicolás Inchaurtieta.. 
... Carlos Estevez 
... Fermín Tejero 
... Jenis Fernández ".,..* 
... Juan Alvarez .'.""[i 
... Camilo García 
... Alberto Mora 
... Paulino Gutiérrez 
... Lucindo Gonzáluz 
... Manuel García !...!!!." 
... Antonio González 
... Ramón Guerra 
.... Cándido López .."..,*. 
Total plata espartóla $ 62 70 
Madruga 14 de Septiembre de 1905. 
BIEN VENIDOS 
Ayer tarde en el vapor francés L a 
Aavarre, regresó da Méjico á estas pla-
yas nuestre distingaido amigo el doctor 
don Esteban Borrero y Echeverr ía con 
sus dos hijas Consuelo y Mercedes. 
Reciban nuestra más afectaos» bien-
venida los muy estimados viajeros. 
D E L OBISPADO 
I N V I T A C I O N 
Una Comisión de la Directiva del 
Centro Asturiano ha invitado al señor 
Obispo para la velada que celebrará di-
cha sociedad el día 24 del actual. 
E L P R E L A D O 
El sefior Obispo asist irá el próximo 
domingo á la fiesta que se verificará en 
la iglesia de San Francisco. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
Í.OB «OPAÍÍOLBS D E 8 A G U A 
El día 12 estuvieron en la Casa do 
Salud del Centro de la Colonia Espa-
ñola de Sagua, el Presidente Sr. Sam-
pedro, el 1er. Vicepresidente Sr. Ló-
pez Díaz, y el Secretario de la Ins t i tu -
ción Sr. Folla, quienes cumpliendo el 
encargo que se les confirió en la úl t ima 
sesión celebrada por la Junta Directi-
va, acordaron las dimensiones que ha 
de tener el pabellón en que se instala-
rán la cocina, la despensa y el goarda-
ropa; así como el lugar eu que ha de 
construirse. 
El nuevo pabellón ocupará una su-
perficie de ciento sesenta metros cua-
drados y se emplazará en líuea para-
lela al departamento en donde está 
instalado el botiquín, dejaudo entre 
este y el nuevo pabellón una calle an 
cha. 
Los Sres. Presidente y Vicepresiden-
te, comisionaron al Secretario para que 
sin perdida de tiempo, levante los pla-
nos, y mientras tanto, se irán acopian-
do los materiales necesarioH pa.a toda 
la obra, á fin de emprenderla y no le-
vantar mano hasta dejarla concluida 
del todo. 
De un día á otro ha rá la Empresa 
del ferrocarril las alcanfarillas que 
permitirán el fácil desagüe de las zan-
jas que hay á los costados y al frente 
de la Quinta, y entonces se podrán 
complemenlar las obras del pórtico que 
por esa circunstancia hubo que para-
lizar. El complemento de dichas obras 
consiste en la acera que debe i r de es-
tremo á extremo en todo el frente de 
los terrenos, por donde ahora corre una 
zanja llena de agua. 
El dia 11 se remesaron á Par í s tres 
mil francos que estarán á la disposi-
ción del Dr. A b r i l en una casa ban-
quera de aquella capital, para la com-
pra de instrumentos de cirujía. 
Además de esta suma, se remesará 
otra de igual monta, poco más ó me-
nea, con igual objeto, á los Estados 
Unidos. 
U N B A K C O 
Dice E l Comercio, de Cienfuegos, que 
en los círculos mercantiles de aquella 
ciudad se babla, y por cierto qne con 
verdadero iuterés y entusiasmo, de la 
idea de nn banco comercial que tiene 
en proyecto un rico capitalista, cuyo 
nombre es de por sí sólo una garantía . 
E L M U E L L E D B B O U L I Olí 
Aprobados los planos por el Ayun-
tamiento de Cienfuegos, han comenza-
do con toda actividad las obras de en-
sanche del muelle y almacén de Bou-
llón. 
Estas consisten en conRtrnir, adosa-
do á lo queexiste, un martillo igual, 
de mauera que resulte un cuadrado con 
dos grandes naves á los costados y en 
el centro una planta alta para escrito-
rio y despacho de boletines. 
Atiende á la necesidad del tráfico 
por el ferrocarril de Cárdenas y J á c a -
ro, cuya empresa h» celebrado un con-
trato por diez afíos con la de Boullón 
para el transporte de viajeros y mer-
cancías á Sierpe. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L A S F I E S T A S D E L COBRE 
Resultaron muy lucidas y con ani-
mación extraordinaria las fiesras cele-
bradas en la v i l la del Cobre, el v ie r -
nes, consagradas al culto de la Cari-
dad que se venera en el Santuario le-
vantado en medio de aquellas serra-
nías. 
Desde hora temprana numeroso pú-
blico, camino del Cobre, se dir igía 
desde Santiago á la mencionada villa. 
A las cinco del día 7 emprendieron 
viaje los señores Obispo de la Habana 
y Cienfuegos y el señor Arzobispo de 
Santiago, acompañados del Cabildo 
Cafedral, patrono del Santuario, los 
secretarios y algunos sacerdotes. 
Media legua autes de llegar, los es-
peraba una comisión formada por los 
señores Alcalde, curas, señoras, seño-
ritas y diversas personas. 
A l llegar la comitiva á la entrada 
de la villa una orquesta ejecutó e! him-
no nacional en medio del numeroso pú-
blico allí congregado que saludó á los 
prelados con afecto. 
La comitiva y el público se d i r ig i e -
ron á la hospedería, desde la cual Mon-
señor Barnada dió las gracias á las au-
toridades y vecinos del Cobre por el 
recibimiento de que tanto él como sus 
compañeros habían sido objeto. 
A las 6 p. m. se rezó el Rosario; lue-
go se cautó una solemne Salve á la 
Virgen de la Caridad, y luego la nove-
na con los cáuticos correspondientes. 
El día 8 desde las o a. m. principia-
ron las misas rezadas y i las ocho y 
media el solemne Pontifical; ofició el 
Sr. Obispo de la Habana, asistido por 
los señores Canónigos Barnada, Mes-
nier y Carbó y los señores presbí teros 
Ferrer y Abascal, secretarios de los 
señores Obispos. 
Fray Aurel io Torres, Obispo de 
Cienfnegos, ocupó la cátedra pronun-
ciando un correcto sermón, oído con 
sumo gusto por todos los presentes. 
Pidió á la Virgen que al l í se festejaba 
que mantuviera unidos y felices á t o -
dos los cubanos para bien y provecho 
de la república. 
Las fiestas profanas fueron tan con-
curridas como las religiosas. 
El Cobre lucía animado, y sus habi-
tantes, así como el crecido contingente 
que fué desde Santiago, tomaron parte 
en los diversos actos realizados. 
C A N D I D A T O S MODERADOS 
En la noche del sábado procedió la 
Asamblea Municipal del partido M o -
derado, en Santiago, á designar los 
candidatos que sus delegados han de 
proponer y apoyar ante la Provincial 
del mismo partido, para las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Por mayoría de votos fueron desi g -
nados los siguientes señores: 
<?o&mta<?or.—Coronel Federico P é -
rez Carbó. 
Senadores.—Lic. Antonio Bravo Co-
rreoso y D. Emil io Bacardí Moreau. 
Eepruentanie». — D . Mariano Corona 
Ferrer, D. Francisco Audivert Pérez, 
D. Manuel Rodríguez Fuentes, D. Pe-
dro Martínez Rojas y D. Manuel Yero 
Sagol. 
Conxejerot Provinciales.—D. Buena-
ventura Cruz Flores, D. José Camacho 
Padró y D. Silvestre Va i l l au t 
E L R A U A L D B CAOOCUM 
El día 30 del pasado raes terminaron 
loe ingenieros de la "Cuba Company" 
el estudio definitivo del ramal á Hol-
guín. Este mide sólo 20 kilómetros; 
la altura de Holgníu sobre Cacocúm es 
de 60 metros; y el cruce del río Pasón 
por la vía se efectúa á corta distancia 
de Cacocúm, por uu puente de uuos 20 
metros. 
PARTIDOSPOLITICOS 
BE NOS REMITE 
Habana. Septiembre U de 100.5. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Agradeceré á usted se sirva hacer 
público en su acreditado periódico, 
ser inexacto que el Comité Moderado 
del barrio de Sau Juan de Dios, haya 
acordado recomendar al señor don Ma-
nuel María Coronado para la candida-
tura Senatorial por la provincia de la 
Habana. Este Comité no se ha reunido 
siquiera para considerar este asunto. 
Queda de usted muy agradecido, 
Manuel Trí*oao, 
Vicepresidente. 
PARTI DO LIBERAL 
Barrio de Santa (Jara 
La Comisión que suscribe tiene el 
gusto de invitar á todos los liberales 
del barrio de Santa Clara, así como 
también á los republicanos históricos 
y de las Villas que iutegraron la fusión, 
para la junta que tendrá efecto en la 
«oche de boy viernes 15 á las ocho de 
la uoche en la casa calle de la Habana 
núm, 172, entre Luz y Acoata, con ob-
jeto de elegir la Directiva del Comité 
de este barrio. 
JAL Comisión. J o s é Antonio Casanova, 
Bugenrio L. Azpiazo, Eurique Messo-
nier, Vicente Soler, General Javier de 
la Vega, Alberto Coipel, Francisco de 
la Luz, Duarte, Fólix Ledón, Antonio 
Carda, y Francisco Borrell. 
Barrio de Guadalupe 
Se cita por este medio á lodos los se-
ñores afiliados á este Comité, para que 
concurrau hoy viernea 15, á la junta 
que se electuará en la casa Manrique 
núm. 12(>, para tratar de la manifesta-
ción en honor de nuestros candidatos 
presidenciales y otros asuntos de carác-
ter general y urgentes. 




G r a n fie * ta p o l i t i c a 
Mañana, sábado 16, y en el Cotorro, 
se celebrará un gran meeting de propa-
ganda, organizado por la Asamblea 
Municipal de Santa María del Rosario, 
y para ei que reina gran embullo. Ha-
brá mauifestacióu, fuegos artificiales, 
músicas y gran baile en la glorieta del 
pueblo después del meeüng. 
Harán uso de la palabra en ese acto 
los distingo idos oradores de esta capi-
tal, señores Mario García Kohly, Cár-
los Párraga, Ignacio Remírez, Miguel 
Coyuls, Pedro Hernández Maasí y An-
tonio Pardo Suárer . 
A las cinco de la tarde saldrán de 
Marte y Belona los oradores, quienes 
serán acompañados por los señores 
Juan Miguel Pous y Filiberto Toledo. 
Presidente y Tesorero, respectivaman-
te, del Partido Moderado de aquella 
localidad. 
ASOHDS M I O S . 
TABACO 
Durante la semana última se han 
embarcada por la estación del Ferro-
carril del Oeste en Pinar del Río L667 
tercios de tabaco en rama á la consig-
n a c i ó n de varios fabricáutes de esta ca-
pital. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor francés IM Xavarre em-
barca hoy para España, acompañado de 
su familia, nuestro amigo don Manuel 
C. Orbón. 
Lleve feliz viaje. 
E L SEÑOR CASUSO 
El Secretario de Agricultura, I n -
dnstria y Comercio, docter Casuso, irá 
el domingo á Santa Isabel de las Lajas, 
con objeto de concurrir á nna fiesta 
política organizada por los moderados 
de aquel término. 
RASGO P L A U S I B L E 
£1 señor don Emiliano Estrada, acau-
dalado cubano establecido en la Amé-
rica del Sur, ha señalado su reciente 
vuelta á la tierra que le vió nacer con 
on acto generoso, repartiendo entre los 
enfermos y enfermas que se encontra-
ban en el Dispensario Especial de Sa-
nidad para Enfermos del Pecho, eu dos 
visitas qne allí hizo, la primera rez 
cincuenta y tres pesos plata, y tres luises 
en oro; y la segunda, cincuenta pesos 
plata. 
Rasgos como el relatado no necesitan 
comentarios, y honran al sefior Emilia-
no Estrada, al cual hacemos llegar la 
expresión de gratitud de los enfermos 
qne recibieron el beneficio de su gene-
rosidad. 
E L BANCO D E L CANADÁ E N MATANZAS 
Mr. R. W. Forester y M . F. B. Me-
jer, agente y contador respectivamente 
del Banco del Canadá nos participan 
que han abierto una sucursal de dicho 
establecimiento de Crédito en Matanzas 
bajo su direoción, para dedicarla á to-
das las operaciones de préstamos, des-
cuentos, giros, cuentas corrientes, co-
bros por cuenta sgena, carta de crédi-
to, comisiones y cuanto se relaciona 
con la Banca, Comercio é Industria de 
este país. 
C E N T R O G E N E R A L D E TACT7NA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
E S T A D O ^ 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E HOY 
E L A R M I S T I C I O 
Manchtiria, Septiembre J J . - - E n 
u n a l l a n u r a s i tuada cerca de S h a k h e -
dae, q u e d ó firmado ayer ei armist ic io 
concertado entre los beligerautes r u -
sos y japoneses. 
L a s negociaciacloiies para la c o a -
c l u s i ó u del protocolo efectuadas en -
t re los representantes de O y a m a y 
L i u e v i t c h d u r a r o u nueve ñ o r a s . 
B A 1 S U L I 
Tánger, yeptiembre i A . — T o d a s las 
tr ibus a lzadas eu a r m a s en las inme-
diaciones de esta c iudad , se han so-
metido incondicionalmente á la vo-
luntad y ó r d e n e s í le l exbandido K a i -
sul i , quedando restablecida la t r a n -
qui l idad en estos alrededorei*. 
PROCLAMA R E V O L U C I O N A R I A 
Tlfiis, Septiembre Í 5 . - E 1 Gobierno 
ruso h a ordenado que salgan sin de-
mora m á s refuerzos para B a k ú . 
K l e l emento revolucionario de esta 
c iudad h a d is tr ibuido ayer u n a proc la-
m a , iuc i tando a l p a í s á u u levanta-
miento general . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleana, Septietnbre IX.— 
A y e r se reg i s t raron en esta c iudad 
4 » casos n u e v o » do fiebre a m a r i l l a y 
<5 defunciones. 
A L I C I A ROOSEVELT 
Fekin, Septiembre J¿».-L» s e ñ o r i t a 
A l i c i a Koosevelt y las d a m a » que 
a c o m p a ñ a n a l Secretar io Taff , h a n 
sido recibidas por i» E m p e r a t r i z v i u -
da, quien las i n v i t ó ú pasar la noche 
eu su palacio de verano. 
ESCUADRA INGLESA 
Cristiauin, Septiembre J . T . - - ü n a 
flota inglesa compuesta de trece b u -
ques se ha l la Á 1» vista del puerto de 
A r e n d a l . 
E L TRONO D B NORUEGA 
Co^enJiftffue, Septiembre í / ? . - - D e -
t laran los d i p l o m á t i c o s noruegros, que 
si debido á la o p o s i c i ó n del Gobierno 
d e S u e c í a el P r í n c i p e Carlos se niega 
á aceptar el trono de Noruega, se e n -
t a b l a r á n probablemente negociacio-
nes con el P r í n c i p e J o r g e de G r e c i a , 
Á quien so le o fVecerá dicho trono. 
F A L L E C I M I E N T O 
París , Septiembre 13. — H a fal leci -
do el conde D e b r a z z a , c é l e b r e explo-
rador del cont inente afr icano. 
E L SUFRAGIO U N I V E R S A L 
Budapest, Septiembre J.>.—Desdo 
la m a d r u g a d a de hoy grandes masa» 
de obreros se d ir igen haviala C á m a r a 
de representan íes et»n objeto de ha-
cer u n a imponente m a n i f e s t a c i ó n á 
favor del sufragio universal . 
Los obreros han abandonado el t r a -
bajo, y la» f á b r i c a s se Han currada s in 
a l terarse el orden pdblioo. 
V E N T A D E VALORES 
Hueva York, Septbre. 15.—Ayer, jue-
ves, se vendieron (n a Bolsada Valores 
de esta plaza, 806,100 bonos y acciones 
de ias priaeipAies empresas que radican 
en !oi Estado- Unidos. 
E L M A R T I N I Q U E 
El vapor americano Martmique entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Miami y Cayo Hueso, con carga y 8 pa-
sajeros. 
E L V I V I N A 
Este vapor español entró en puerto hoy 
procedente de Liverpool, con carga gene-
ral. 
E L M O B I L A 
El vapor cubano Aiovila saldrá hoy pa-
ra el puerto de su nombre. 
E L A L B A N I A N 
Con carga de tríinsito, entró en puerto 
hoy procedente de Cienfuegos el vapor 
inglés Albanian. 
L A N A V A R R E 
El vapor francés de este nombre fondeó 
en puerto ayer procedente de Veracruz, 
con carga y 114 .pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy, con rumbo á Co-
rufia, Santander y Saint Nazaire. 
PRIN8 JO A C H I N 
Procedente de Tampieo entró en puer-
to ayer el vapor alemán P r i m Joavhin, 
saliendo el mismo dia para Hamburgo y 
escalas. 
GANADO 
El vapor cubano Mobila trí\jo del puer-
to de su nombre, para el Sr. F. Wolfe, 16 
caballos, 28 muías, 1 toro, 66 vacas, 47 
terneros, y al Sr. M . Robaina, 2 toros, 2 
novillos, 1 muía y 5 caballos. 
RELOJES DE FAEED 
El surtido es sin igual. Las 
ultimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
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La ciru(/ia de las manifestaciones fi;n^ 
riósicat, por el Dr. Eurique Núnez, p,0^ 
fesor auxil iar de cirugía y gineo6W{a 
de la Escuela de Medicina. Memoria 
laureada con el "Premio GutiOrrez" 
por la Academia de Ciencias Mépicas 
de la Habana. 
Este folleto contiene un estudio com-
pleto y concienzudo do las enfermeda-
des filariósicas, con numerosos graba-
dos que ilustran el texto. Es digna de 
ser eatuadida por los módicos en un paí8 
donde se produce el parásito de la fila. 
ria. 
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ILoiya de Tíveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Aimacin: 
100 Ci jabón L i F é , f4.50 o. 
20 C( agua Buriada, lltroM, 96.50 c 
25 . , ., ,. ^ , ? 7 . 
2(iü Si harina Princesa, • a. 
150,, „ Carmen, $6.75 a. 
30 pipas vino Torregro^a. JSO nno. 
9.r>l2 „ „ ,, |fl2Ia«2|iJ. 
4()i4 „ „ „ %631o.s4i4. 
36 Ci ,. Adl-oit Imbert, f l l c. 
25 Ci chocolate M. López , A, 8̂0 qt. 
18 Ci „ „ G,*46qt. 
15 Oí „ E , iGO qt. 
50 Vi iabón F a m a , 100 lib. f6 o. 
50 „ „ ., 90 „ |4."f>c. 
avisos m i e i o s o s 
M, I. A r c t a f í í i i í a M S Sito, ie 'a Cafew 
Se recuerda á lo» Sres. H . H. y a l público en 
general, que el p r ó x i m o domingo S: de mes se 
ce lebrarán ;i las 7 y 8 de la mañana, los cultos 
reglamentarios, en la Santa I^lecia Catedral. 
Habana, 15 Septiembre de 1905.—Juan Pala-
cios, liector.—José Francisco üttell . Mayor-
d o m a 1^ol3 2t-15 2m-18 
\m\ BE IS10,1. 
D B S. J f ü A N V I S C O JJJE A S I S 
P R O G R A M A de las fiestas que se celebrarán 
e n esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padre 
San Francisco. 
E l dia 12.—Se dará principio al devoto qui-
nario con MÍPR solemne á las ocho y gozos 
cantados al final. 
Dia 1S.—Al obscurecer Salve solemne. 
Dia 17.—A las siete y media tendr& lugar la 
M:sa de Comunión General. 
A las nueve se coiebrará una gran Misa & to-
da orquesta, á la que esistirá el Ilualrisimo y 
R e v e r e n d í s i m o Sr. Obispo, e stando el sermón 
¿ cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
C. D. 
Este día estii dedicado A la Impresión de las 
Llagas y los cuites son contoadus tradicionai-
nu<nte por la Sra. Condesa de Buenavista. 
A) osaurucer se c a ñ a r á la Salve. 
D i a 18.—A las ocho y media solemne Misa 
• «•aiá :<!(» coai orquesta y sermón 6 enrgo del R. 
P. Fray Bernardo Lopntcgui Franciscano. 
Fute día e s tá dedicado á las glorias del Sera-
fín de Asís. 
A l oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón & cargo del R ú a P. Fray 
Antonio Recondo, Franciscano. 
Este dia es tá dedicado al Sant í s imo Sacra-
mento. 
P r la tarde á las seis se rerarfi la Corona 
Fr«ncjKC.Ana. Se harán las preces al Sant ís imo 
y se terminará con procesión salemne del San-
t í s imo por iuu naves dei templo y Reserva. 
Se supl ica á. todos lo» H e r m a n o s y 
B e n a a í t a s q u ^ v i s tan el Santo Eaca« 
pnlsirio ai exterior . 
Hab t n a l l Septiembre de 1905.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista,—El Ministro, Joan 
Palacios v Ariosa. 
13067 ulfe 5m-12 6t-12 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l martes 19 se ce lebrará la misa cantada a l 
Glorioso Patriarca San José. No olviden lo» 
devotos las indnlgencios que hay concedidas 
por oír dicha misa. 18272 8m-15 It-lo 
A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s . 
Iglesia del Cristo.—El sábado 16 del corrien-
te mes, á las V d e la mañana, se celebrará 
la misa y c o m u n i ó n general.—Lo que se avisa 
á las Sros. asociadas, rogándoles so asistencia. 
L a Secretaria, Sof ía Ferrer de Solar. 
18290 12-15 ml-15 
R. L P. 
El sábado 16, ¿ las ocho y me-
dia de la maflana, se celebrarán 
honras fúnebres en la Iglesia úe 
Ran Felipe por el eterno descanso 
del alma de la 
|sra. H- M a f l e l t e a y L a G D a i l l a l 
Viuda de Sáuohez , 
que falleció en esta ciudad el día 
2 del aotual, después de haberre-
cibido los Santos Sacramentos. 
Su hijo, hermana y so-
brinos, ruegan a las 
personas de su amis-
tad, se sirvan acompa-
ñarlos en tan piadoso 
acto. 
Habana, Septiembre 16 de 1905. 
.dflrusitn de Urrutia é Ibarra. 
13269 IJQ.IS 1H5 
01675 t-1 St 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1666 
_ . D e W i o m a » , Taqnignfla. Mecanoirrafla r Te lecrafU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Oleses de 8 de isma&aaa á Dkdelanrchs. 
oewlatiMtet 
13011 
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Su antigüedad es tanta, que según 
Pangonias, el escultor Bínalos, de Chío, 
bizo una estatua de la Fortuna para los 
Enbitantes de Smirna, presentando á la 
diosa con lo que los griegos llanmban 
Cuerno de Amaltea. Los romanos usaron 
y abusaron de él en sus estatuas, dotando 
con el cuerno de la abundureia á nume-
rosas divinidades que personificaban la 
felicidad de los pueblos y la prodigalidad 
de bienes. Y en nuestro siglo positivista 
ha encontrado empleo natural y lógico. 
Lo posee, por ¡uro de heredad, la fábrica 
de chocolates LA LSTRISLLA, de Vilapla-
na, Guerrero y Compañía, y sólo brotan 
de él pastillas de la clase extra. Tipo 
Francés-, que el. mundo entero busca y 
consume, gracias á su superioridad. 
L a Muñera Mlcctrica» 
—Es una monada! —decían unos 
jmoche, al caer el telón después de ha-
berse exhibido en la escena. 
—¡Cómprame tina como esa, ma-
má!—exclamaba una nina. 
—¡Biscuit puro!—decía un comer-
ciante en juguetes.—¿De qué íábrica 
habrá salido? 
—¡ P r od i g i osa! ¡ prodi gi osa!—el a m a -
a la multi tud aglomeradu en las a l -
tas localidades. 
Y basta de juicio. 
Todos los elogios parecen pocos, to-
das las alabanzas resultan piílidas ante 
la realidad de lo qne es esa encantado-
ra señorita, que lleva el nombre de 
pila de María Pujol y el nombre ai tís-
íico de LA MUfMXA P:LF.CTKICA. N i 
una imperceptible movilidad en la fi-
Bonomía, ni un pestaíicar en los ojos, 
ni un movimiento que.no resulte pura-
mente mecánico, como si un hábil ima-
ginero la hubiese modelado.y un ma-
quinista hubiese colocado en su inte-
r ior resortes sorprendentes para su 
marcha uniforme y acompasada. 
No cabe descripción en su trabajo. 
Hay que verla para apreciarlo. Aque-
llo es sorprendente, maravilloso, y es 
Borprcndente y maravillo sobre todas 
las cosas porque el rostro de LA MUÑE-
CA ELÉcriiiOA parece de biscuit, por-
que sus piés, y sus manos enguanta-
das, y su traje, son los de una gran 
xmifieca. y porque más que nada, deja 
en suspenso el ánimo del espectador 
aquella inmovilidad, que semeja la de 
la muerte, en esa parlanchína lengua 
del semblante,—los ojos—que no uece-
Bita articular palabra para decir todo 
lo que se le antoja! 
¡Admirable! ¡sorprendeute! 
De vi «je. 
Hoy han embarcado en Cádiz, 
con rumbo hacia acá, 
eomo dicen en Aíarina^ á más de Euse-
bio Azcue, coernpresario del coliseo qne 
lleva su nombre, la piimera tiple cómi-
ca señorita Luisa Arregní y el primero 
«le los pintores escenógrafos españoles, 
don Amallo Fernández. 
La señorita Arregui viene á reforzar 
el cuadro numeroso de artistas que ha-
cen de la compañía de Albisu una de 
las más completas y mejores que pue-
den presentarse en los más renombrados 
teatros de España. 
Cuanto á Amalio Fernández, su nom-
bre es una bandera de gloria. Con su 
mágico pincel y sus cacharros de pin-
tura, ha llevado al lienzo, eu forma de 
decoraciones para el teatro, prodigios 
de arte. 
Desde los tiempos de Fontana y Da-
llaglio, no había habido en Cuba esce-
nógrafos de su talla, ni genios para la 
pintura decorativa como el del gran ar-
tista español. 
* * » 
Ya está de vuelta de su viaje-relám-
pago al país de Guatemoc y Porfirio 
Díaz, el simpático coernpresario de A l -
bisu, don Berardo Vaidés López, ha-
biendo dejado preparado el terreno pa-
ra cuando llegue, que será dentro de un 
mes, ia gran compañía de ópera de la 
qne es astro de primera magnitud la 
sin rival tiple española MARÍA BA-
RKIENTOS, contratada por la empresa 
de Albisu, con un doble cnarteto, para 
la temporada invernal de ópera en Mé-
jico y la Habana. 
Todo marclia en este negocio á pedir 
de boca. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
de i ü i i p o m m 
Problema siempre de actualidad y al 
mismo tiempo de interés supremo en 
todas las épocas de la historia lia sido 
el problema de la educación de la n i -
ñez: por su exeepcioual trascendencia 
ha preocupado á los más grandes inge-
nios del pasado y preocupa hoy á 
cuantos se interesan por el porvenir de 
la sociedad: pero es imposible resolver 
ese problema—no hay más remedio que 
confesarlo—sin poner un sólido í u n d a -
raento, formando el corazón desde los 
más tiernos años para la práctica de la 
realidad y de la justicia mediante los 
principios de- una moral enteramente 
sana y pura. 
Y, ¿cómo se moraliza á la niñez? No 
basta enseñarle á leer y escribir, que 
eso solo evitaría cierto número de 
analfabetos en lo futuro; no es suficien-
te atesorar en las inteligencias de los 
niños conocimientos científicos y lite-
rarios, que por sí solos^ serían de muy 
poco valor en las relaciones práct icas 
que deben existir entre los hombres: 
eso sería instruir, no educar; sería for-
mar el entendimiento, no el corazón, 
perfeccionaría una facultad en sí noble 
del hombre dejando sin perfección la 
voluntad, facultad las más importan-
tes del ser humano, que quedaría sujeta 
al imperio de la pasión: educar es más 
que todo eso; la educación le conduce 
E P O C A N E P T U N O 71 
se rea l i zan todas las telas de Verano ú preTcios m i u -
ca vistos por su b a r a t u r a . 
Ten iendo en cuenta que toda persona que gaste 
5 centavos, tiene derecho á un sello in ternac iona l . 
L A E P O C A es l a ú n i c a que da sellos dobles to-
dos los « l a s , 
L A C A S A D E L A S C O R O N A S , 
C-17S6 8t-14 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SANA, 
IMIITABLE m s u AROMA, 
O^IMA EN SÜ CLASE. 
ULTRA-SÜPERIOR m TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MÁS AFAMADA 
EN LA ISLA DE CUBA. 
Oficinas de la íábrica: UNIVERSIDAD, 34 
íeléfoao H. 6137-Dirección telegráfica, NUE7AHIEL0. 
al ser racional más que á pensar bien, 
á obrar el bien guardando el orden 
moral como resultado del recto uso de 
su libertad eu todas las circuostancias 
de la vida. 
Está muy bien que se persiga la ig-
norancia, mal inmenso que degrada y 
envilece á la humanidad y si con el 
progreso intelectual se consiguiera el 
bienestar del individuo, la felicidad de 
la familia, el honor y prosperidad de 
los pueblos, estaría todo terminado: 
pero por desgracia enseña la experien-
cia que no siempre corresponde al gra-
do de cultura el grado de moralidad, 
que coexisten muchas veces ios crí-
menes más horrendos con los mayores 
adelantos en un orden meramente in-
telectivo. 
No debe existir ese divorcio que se 
ha establecido entre la enseñanza y la 
religión; junto á la escuela debe ele-
varse el templo, como dijo en otra oca-
sión el honorable Presidente de nuestra 
amada República, debe simultanearse 
el conocimiento de las letras con ia en-
señanza de los principios religiosos, 
según frase del supremo jefe de los Es-
tadosünidos ; hora es ya de convencerse 
de que solo así podremos esperar frutos 
opimos de los hombres del porvenir 
que hoy pequeñuelos deben ser educa-
dos por nosotros. 
Tal es la l abor ' impor tan t í s ima que 
están llevando á cabo con millares de 
niños desde hace seis años los congre-
gantes de "La Anunciata" en Belén. 
Yo los he visto reunirse todos los do-
mingos de ocho y media á. diez y media 
de la mañana en los patios del Colegio 
y dividiendo en diversos grupos á aque-
lla muchedumbre de muchachos dedi-
carse X inspirar en sus inteligencias 
los conocimientos más esenciales de la 
doctrina de .Tesucristo, y á enseñarles 
los deberes de conciencia que tienen 
que cumplir con Dios y con sus seme-
iantes: causa admiración ver tan si-
lenciosos á tantos niños que poco antes 
de empezar la Catequesis y después de 
terminarse arman en la callo tan grande 
algarada. 
Va á comenzar un nuevo curso Cate-
quístico el de 1005 á 1906, el p róx imo 
domingo 17; sé que la presidencia de 
la Sección del Catecismo se ha confiado 
para este año al distinguido profesor 
de una de las mejores Academias de la 
ciudad, mi queridísimo amigo el señor 
don Luís B. Corrales, que la vicepre-
sidencia está á cargo de otro beneméri-
to profesor encanecido en la ensef ianzH, 
el señor don José Francisco Güell, que 
están encargados de las clases caballe-
ros y jóvenes que unen la vir tud del 
sacrificio en aras del celo por el bien 
de sus semejantes á la capacidad inte-
lectual que se requiere hacia la ense-
ñanza y que al frente de todos como 
Director general de esta magnífica obra 
está el R. P. Camarero, ilustre sacer-
dote, miembro de la Compañía de Je-
sús, en quien se adunan en hermoso 
maridaje las más altas virtudes y el 
más profundo saber. 
i m m 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A | 4 
oro. en casa de 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 56. 
C-1675 iSt 
Cirujia en general .—Vías urinarias,—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342, C 1691 24 ag 
Bien, muy bien, por los congregan-
tes de ' 'La Anunciata"; muchos bienes 
han resultado para nuestra Patria de 
su institución, pues entre todas el ma-
yor es el haber formado la Sección Ca-
tequística para la ensefianza de la 
única religión verdadera y de la única 
moral salvadora; el bien inmenso que 
esta ensefianza ha producido lo sienten 
ya las familias de los niños que acuden 
los domingos á las clases de Catecismo 
de Belén y lo sabrá muy pronto la so-
ciedad entera cuando posea ciudada-
nos de conciencia y cumplidores de sus 
deberes; si hubiese muchos centros 
Cateqnísticos como el de Belén, si uLa 
Anunciata" prosperase más y pudiese 
destinar algunos de sus miembros á 
enseñar el Catecismo en otras iglesias, 
pronto veríamos un cambio total en to-
da la Habana y si se hiciese lo mismo 
en todos los pueblos de la Eepública, 
toda nuestra nación se habría salvado y 
se cubriría de honra y gloria ante el 
mundo civilizado. 
Merecen un pne^to de preferencia 
en estas líneas las damas de honor y ca-
balleros protectores, que contribuyen 
con sus cuotas mensuales al sosteni-
miento de esta obra benéfica; muy bue-
no es hacer limosna material, pero la 
espiritual es mucho más excelente y de 
mejores resultados y lo que se da para 
instruir á la niñez, para premiar sus 
adelantos en la instrucción religiosa y 
moral, no tiene precio, sólo Dios puede 
remunerarlo en la vida eterna; quisiera 
consignar aquí los nombres de tan ilus-
tres damas y dignísimos caballeros, 
pero es impasible siendo tantos los que 
ejercitan su caridad con los niños del 
Catecismo de "La Anunciata", mu-
chos más podrían imitar su noble con-
ducta para qne aumentando los ingre-
sos se anrueule el beneficio que se hace 
á la religión y á la patria en la educa-
ción moral de los niños. 
Las ventajas qne pueden reportar 
los niños de asistir al Catecismo de Be-
lén, redundan en favor de las familias 
y de la sociedad, siendo la primera la 
educación moral desde la niñez que 
para todos es provechosa; pero además 
reporta beneficios materiales esta ins-
titución benéfica, porqueal niño le pro-
porciona medios de adquirir objetos 
útiles como prendas de vestir, y obje-
tos de recreo para los juegos propios de 
su edad; no olviden los padres de fami-
lia la obligación que tienen de cuidar 
de sus hijos y que en el Catecismo de 
Belén aprovechan muy bien el tiempo 
con ventajas de todo género, las que 
deben ser estímulo poderoso para en-
viarlos á las clases de <4La Anunciata" 
todos los domingos. 
Los niños que deseen participar de 
es'as ventajas deberán inscribirse en 
la Secretaría de la Sección Catequística 
que estará abierta todos los domingos 
de ocho y media ¿» diez^ y las damas y 
caballeros que quieran favorecer esta 
obra important ís ima y sumamente 
bienhechora podrán entenderse con el 
Padre Director en el mismo Colegio de 
Belén. 
UN CATÓLICO 
Don Antonio Rivero 
El úl t imo número del importante 
periódico El Tabaco publica un intere-
sante art ículo acerca de la acreditada 
fábrica de tabacos Por Larrañaga y de 
su actual director el señor don Anto-
nio Eivero, amigo nuestro muy estima-
do. De ê e artículo copiamos estas 
líneas: 
"En el viaje que acaba de realizar 
el señor Rivero por París , Londres y 
los Estados Unidos, ha visitado á los 
importadores más fuertes de aquellos 
mercados y adquirido para ser servi-
das con rapidez, importantes órdenes 
por cerca de seis millones de tabacos. 
Tiene la fábrica representación va -
liosa con activos agentes en Londres, 
su principal mercado, así como en Ale-
mania, Austria y Estados Unidos que 
siguen á aquel en importancia, como 
también en París, España, Italia, Ca-
nadá, Chile, Argentina y en todas las 
principales ciudades importadoras de 
nuestro sin rival torcido. 
Como prueba del valer del tabaco 
que elabora Por Larrañ'if/a, lo demues-
tra las medallas de oro con que ha sido 
premiado en las Exposiciones univer-
sales, de Bruselas en 1873, Amberes en 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
<-o in b us t ió ii es p on t á -
neíéfe S in humo ni mal 
olor. E l a b o r a d a en la 
l á n r i c a establec ida en 
B E L O T , eu el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar í 'alsif ica-
ciones, las latas l l é v a -
la; , estampadas en las 
tapitns las pa labras 
L L 56 B K I ! ¿LANT E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
briea 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
L e y á l o s l a l s i í i c a < l o r e s . 
El Aceite Luz Brillant] 
que ofrecemos al p d -
biieo y que no t iene r i -
val , es el p r o d u e t o d ^ 
u n r í a b r i c a c i ó n espe-
c i a l T < ^ f ^ ^ ^ ^ 1 » ^ « c t o de a g u a c lara , p r o d o e i e n í l o u u a L U Z T A N 
H E R M O S A , s in humo ni mal olor, que nada tiene que envn l iar ai gas mas 
purificado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , p r i n c i p a l m e n t e i r A l C A 
^ ^ I S ^ ^ S ^ r ^ L A L U Z B R I L L A N T E m a r c a E p E ; 
F A N T E , es igual , si no superior en eondicioaes l i i i i imicas. a j a e mejor ciase 
importado del extranjero , y se vende á p r e c w » ÍVJÍX r v ^ S ' ^ s n T TWA « 
T a n b i e n tenemos un comuleto surt ido de BUNZÍ.VA y G A S O L I J v A , de 
clase superior p a r a a lumbrado , fuerza motriz, y deaias usos, a precios r e -
T h e W ^ s t I n d i a Oi l K e í i m n - C o - O í i c i n a ; S A N T A C L A K A . o . - H a b a n a . 
C 1643 1St 
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LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MOTDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfaccián y contento de los agraciados. 
.De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
^xito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos |100.000 que 
1875, Bélgica en 1855, Barcelona «a 
1888, Paría en 1889, Buffalo en 1901, 
Charlestou en 1902 y St. Louis m 
1904". 
La exceleucia de los productos Por 
Larrañaga, y el grau consumo que de 
ellos se hace en el extranjero, prueba 
bien á las claras la importancia de la 
fábrica. 
L o s ing l e se s y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , h a n c o n c e d i d o en sus e x -
pos i c iones e l p r i m e r p r e m i o á-
l a de L A T K O F I C A L . 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo que deteiv 
mina la disposición segunda. Regla s^ 
gnndfi, de las generales de la VigeB' 
te Ley Electoral, y en concordancia ¿T 
lo estatuido en el artículo 10 de la pro* 
pia Ley, convoco por este medio á lo< 
electores residentes en e s t e térmi-* 
no¿ municipal, para que reuniéndose 
en sus respectivos barrios, á las ocha 
de la mañana del día ve in te y tre^f 
del corriente, en los lugares que á con« 
tinuacióu se especifican, bajo la presi* 
dencia del Delegado de mi autoridad 
que respectivamente corresponda, s< 
proceda á la designación de la presi« 
dencia y secretarios de la Mesa Pro-
visional de que trata el artículo 11 da 
la citada Ley, á los fines de elegir l a | 
personas que deban constituir la mesâ  
de inscripción. 
Los Delegados dé mi autoridad 
coustituiráu al objeto indicado en lo( 
lugares de cada barrio que á continuaa. 
cióu se expresa en el dia y hora re fe» 
ridos. 
Barrio del Templete: Obra pia 14. 
Idem Casa Blanca: Sevilla 13. 
Idem San Felipe: Cuartel de la Bao 
da Municipal. Obra pía. 
Idem Cristo: Amargura G6. 
Idem San Juan de Dios: A guiar 4^ 
Idem Santo Angel: Empedrado 46̂  
Idem San Francisco: Inquisidor 19* 
Idem Santa Clara: Luz 49. 
Idem Santa Teresa: Sol 113. 
Idem Paula: Paula 21. 
Idem San Isidro: Bayona 6. 
Idem Punta: Prado 1. 
Idem Colón: San Rafael 2. 
Idem Monserrate: Animas 107. 
Idem San Leopoldo: Animas 121. 
Idem San Lázaro: Neptano 2-13, por 
Aramburo, letra A . 
Idem Tacón: Mercado de Tacón, por 
Reina. 
Idem Dragones: Escobar 158. 
Idem Marte: Rayo 70. 
Idem Guadalupe: San Rafael 43. 
Idem Pefialver: Maloja 130. 
Idem Arsenal: Apodada 22. 
Idem Ceiba: Agnilü l ^ . 
Idem Jesús María: Suárez 91. 
Idem Vives: Antón Recio 64. 
Idem San Nicolás: Indio 14. 
Idem Cha vez: Cármen 52. 
Idem Pilar: Bstévez 25. 
Idem Atarés : Pr íncipe Alfonso 473. 
Idem Pueblo ÍTuevo: Zanja 129. 
Idem Pr ínc ipe : 19 número 25, en-
tre E y D. 
Idem Vedado: Sépt ima 95. 
Idem Villanueva: Cerro 537. 
Idem Jesüs del Monte: Luyanó 11, 
Idem Luyanó: Cacerío 9. 
Idem A rroyo Apolo: Jesús del Mon-
te 590. 
lue.m Cerro: Cerro 747 
Idem Puentes Grandes: Real 44. 
Idem Arroyo Naranjo: C a l z a d a . 
Real 71. 
Idem Calvario: Real 52. 
Regla, 1er. barrio: Máximo Gómez 1 
Idem 2°. barrio: Maceo 3. 
Idem 3er. barrio: Maceo 112. 
Idem 4o. barrio: Céspedes 45. 




Director del DIARIO DBL,A MARINA. 
Cruces, H de Sepiiembre de J905 
Muy Sr. mío: 
Habiendo llegado á mis oidos, por 
diversos conductos, noticias de qne s i 
pertenezco á tal ó cual polít ica ó p a r -
tido determinado, tengo interés en ha-
cer constar que no pertenezco á nin-
gún partido político, sino al exacto 
cumplimiento de mis obligaciones sa-
cerdotales. Dada la imparcialidad da 
ese periódico de su digua dirección, es-
pero me haga el favor de publicar esta 
carta, por lo que le anticipa las gra-
cias s. affmo. s. s. 
JOSÉ L . JIMÉNEZ SALADBIGAS. 
Párroco de Cruces . 
CADENA E T E R N A 
novela h i s tór ico-soc ia l por 
C A R O L I N A DTFERXIZZIO 
• 
(Es ta novela se vende en " L a Moderna Poc-
BÍa," Obispo 1S5J 
(CONTINUA) 
—La desventurada se encontrará so-
la, abandonada de todos... ¡si pnd ié ra -
íamos hacer q u e volviese con nos-
otros 
"Te escribí y no contestaste. 
uLa pobre mujer no tuvo un mo-
mento de paz; y antes de morir quiso 
hacer testamento. Te dejaba heredera 
de todo cuanto le pertenecía y me hizo 
|urar que yo no te abandonaría nunca. 
" Y lo prometí, no tanto por tí, como 
por saber lo que habías hecho de nues-
tro hi jo" . 
De los ojos del sefíor Franchino caían 
las lágrimas copiosamente. 
— ¡Habla! ¡Di que has mentido! 
—Xo; he dicho la verdad—contestó 
impetuosamente Juliana. 
—¿XOra de verdad una niRa!—pre-
frnntó el seííor Franchino, poniendo en 
esta pregunta toda la ternura que pue-
de enceuarse en e l corazón de un 
padre. 
—Sí—contestó en voz baja la grau-
ieiw. 
Y permanecieron un momento, silen-
ciosos. 
—¡Juliana!—exclamó por fin Fran-
chino. 
Ella levantó la cabeza que hab ía in-
clinado sobre el pecho. 
—iQué quieres? 
—¡Perdóname!—dijo con acento sn-
plicante;—¡he exacerbado tu dolor, re-
cordando lo pasado. 
—Xo es la primera vez—murmuró la 
guantera. 
Pero será la úl t ima, Juliana: en 
nombre de nuestra hija, en nombre de 
mi existencia, que t i l has amargado, 
no seas dura conmigo, no me prives 
de tu presencia ¡Es muy doloroso 
encontrarse solo con los remordimieu-
tos! Durante el día, cuando t ú estás en 
la tienda, yo me distraigo vagando por 
la ciudad; mas por la noche, sin poder 
dirigir te la palabra ¡Ob, es muy 
triste la vida pasada así! 
Así lo has querido. 
— Uso; la culpa es tuya, q̂ ne no tie-
nes otro pensamiento, n i otro afecto, 
u i otra idea que la de tu pasión por 
aquel marido que desapareció y que no 
rea pa recerá j a m as. 
Juliana gritó con verdadera feroci-
dad: 
—Xo tolero que tengas la más remo-
ta esperanza; si no quieres que te odie 
con todo m i corazón, no lo recuerdes 
nunca. ¡Calla! Respeta mi dolor; la he-
rida que llevo en el pecho; déjame su-
frir en silencio, y no me pidas nunca 
nada. 
—Juliana, tá tienes necesidad de un 
hombre que te proteja, que te defienda, 
que te ame; ¿qué podr ías hacer sin mí? 
¿cómo podría yo v i v i r sin verte? 
'Estamos ligados fuertemente por 
una cadena inrompible, pero el mundo 
ignora nuestro secreto, y debemos ha-
cer cuanto esté de nuestra parte para 
que contiuúe en su ignorancia." 
Juliana continuaba triste, agitada. 
—Ven á hacerme compañía; cenare-
mos—rogó dulcemente el señor Fran-
chino. 
—Es inút i l que me atormentes; ma-
ñana debo i r á Chieri y no quiero que 
me estorbe nadie esta noche. 
Él se alzó de hombros, en un gesto 
despreciativo. 
—¡Loca, más que loca! ¡De qnó te 
sirven tales viajes? ¿qué resultado ob-
tuviste en diez afíos? 
—Xinguno; pero no desanimo por 
esto. Quiero volver á ver á m i marido; 
lo quiero. 
E l señor Franchino, irritado, se dis-
puso á salir del gabinete. Estaba ya 
junto á la puerta cuando Juliana le 
llamó: 
—¿Qué quieres?—preguntó el viejo 
deteniéndose. 
— Quería advertirte que mañana en 
el puesto mío del esciitorio encontrarás 
á una nueva dependiente; una precio-
sa muchacha; honesta, ingénua y bien 
instruida. Le dirás á ésta y á la otra 
dependiente que he tenido que salir de 
Turín para visitar á algunos corres-




Cuando el sefíor Franchino hubo 
traspuesto la puerta, Juliana empezó 
á pasear por el gabinete. 
—No, no me desanimo—murmuraba; 
—aquella mujer tiene más fuerza que 
yo, porque le sostiene el amor de ma-
dre; pero en cambio yo tengo la juven 
tud, la fuerza, la constancia. 
Su cara, que se había animado un 
poco, volvió á estar triste y abatida; 
sus ojos perdieron su habitual br i l lo y 
volvió á sentarse cerca de la chimenea 
sintiendo gran opresión en el pecho. 
I I 
La señora de Cappola, madre de R i -
naldo, era uua mujer de carácter en 
toda la extensión de la palabra. Ja-
más daba á conocer, en el aspecto ex-
terior, sus impresiones ín t imas . 
Su dolor era tan quieto y reservado 
que hacía creer á los que no la cono-
cían que todo le era, hasta cierto pun-
to, indiferente. 
Cuando le dieron la noticia de que 
Rinaldo había intentado asesinar á su 
mujer y que después había huido, dijo 
en voz alta: 
— M i hijo no es un asesino: si ha es-
capado dando lugar á que se cebe en 
él la maledicencia, habrá tenido sus 
rasones que yo respeto. Por lo demás, 
estoy segura de no morir sin volverle 
á ver. 
Y cuando la señora Cappola supo 
que Juliana había proclamado la ino-
cencia de su marido, jurando que ella 
habia intentado suicidarse, levantó la 
cabeza orgullosamente, exclamando: 
—Esa mujer ha cumplido con su de-
ber. 
Después la señora Coppola hab ía de-
jado su habitación de la ciudad, para 
trasladarse á una casita que hasta en-
tonces había ocupado el guarda, llama-
do Lambin, viudo desde hacía dos años, 
y que tenía un hijo soldado. La casita 
estaba situada en el bosque, á tres k i -
lómetros de Chieri. Era pequeña y 
sencilla, pero cómoda. E l guarda ocu-
paba dos habitaciones del piso bajo, 
quedando el resto de la casa á disposi-
ción de la señora Coppola, que pade-
ciendo una enfermedad en una pierna, 
apenas salía de su habitación y no po-
día dar un paso sin servirse de su mu-
leta. No tenía á su servicio más que á 
dos personas, las cuales habían visto 
nacer á Rinaldo y eran muy queridas 
por el ama de la casa, que conocía sus 
buenas condiciones. 
Eran dos hermanas huérfanas que a l 
quedarse solas, una de ellas tenía pró-
ximamente cincuenta años. 
La más vieja, Catalina, era la encar-
gada de acompañar constantemente á 
la señora Coppola: la otra hacía todo 
el servicio do la casa y era muy bíibil 
y l impia : l lamábase Berta. 
¡Caso extra/ío! Estas dos mojeros 
eran reservadas como el ama do la casa. 
Ninguna persona pudo saber por ellas 
que Rinaldo había ido á ver á su ma-
dre, ni nada de lo que pensaba la seño-
ra Coppola; las pobres no manifestaron 
extrañeza alguna cuando la señora ma-
nifestó deseos de que la trasladasen á 
aquel retiro silencioso y melancólico, 
para separarse así del resto del mundo. 
Más de un mes había pasado desdo 
que la señora Coppola se encontraba en 
aquella casita, cuando uua tarde e l . 
guarda le advir t ió que una señora ves-
tida de luto, la cual parecía muy afec-
tada, deseaba hablarle. 
—¿Ha preguntado por mí misma? 
—Sí, señara. 
—Bien, hazla pasar: indudablemente 
será alguna que viene en demanda de 
socorro; no encontrándome en Chier i 
le habrán indicado este*retiro. 
Catalina fué del mismo parecer. 
La desconocida en t ró . La seflora 
Coppola notó en seguida la elegancia, 
de su porte y la belleza de su persona^ 
(Continuará.') 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n do la tarde-Septiembre 15 de 1905. 
LA BODA DE ANOCHE 
Tina historia de un raes. 
Y si exagerar parezco, diré que dos, 
tres meses han sido bastante para rea-
lizar los que tantos eu un s^glo deses-
pe an de obtener. 
Conowrse, amarse y unirse, todo 
eso que encierra una existencia y que 
y que Ilf-va á un paraíso, ha sido casi 
BÍinnltáneo en los dos sércs cuyos nom-
bres enlaza hoy la crónica con guirnal-
das de rosas. 
iNecesitaré ya decir que me refiero 
á la señorita Valdcs Fauly y al señor 
Francisro Rnzl 
8u boda ha sido una solemnidad. 
Boda celebrada anoche eu el templo 
de Monserrate con toda la pompa y 
todo el esplendor de las mñs brillantes 
ceremonias nupciales que en estos ñlti-
mos tiempos recuerda la sociedad ha-
banera. 
Diáfana, luminosa como el día, esta-
ba la iglesia. 
Un torrente de claridades astrales 
parecía invadir la espaciosa nave por 
tícnde vimos todos cruzar feliz y son-
riente á esa bella, fina y culta novia 
que tantas veces admiramos en los 
lunes, siempre amable, interesante 
iempre, buena y dulce en el encanto 
de su modestia infinita. 
La v i llegar al templo, atravesar- en-
tre la doble ala de concurrentes y es-
calar las gradas que la conducían ai 
sdtar. 
Del brazo de su heimano, el joven y 
distinguido Juez de Marianao, señor 
¿Jarlos Valdés Fauly, surgió ante el 
concurso corno la heroína de un cuento 
de hadas. 
¡Qué linda, qué airosa! 
Descubierta la cara, donde se dibu-
jaba la natural emoción del acto, el 
Velo nupcial, prendido en lo alto de la 
cabeza, desatábase sobre los hombros, 
flotante como una nube. 
La abolición del velo de novia pare-
ce ya decretada por las nuevas mo-
das. 
Apenas si se usa. 
lias novias, que empezaron por re-
ducir los azahares, acabarán por des-
torrar el velo. 
Gran toilette, por su alta elegancia, 
por su gusto exquisito, era la que lucía 
Loló Valdés Fauly. 
Regalo de Josefina Fernandina era 
el traje. 
Todo en él, la tela, sus atavíos, el 
gusto con que lo habían confeccionado 
las hábiles manos de Angela Alvarez, 
hacía prorrumpir en una frase que es 
BU mejor elogio. 
Suntuoso! 
En torno de los novios, al pie del al-
tar, veíase congregado lo que podemos 
^amar el elemento oficial de la cere-
monia. 
En primer término, los padrinos, que 
eran la distinguida dama María Josefa 
Chapott ín Viuda de Valdés Fauly, ma-
dre de la gentil Loló, y el opulento ca 
ballero señor Manuel Silveira. 
Después, los testigos. 
Por la novia: el Dr. Juan Francisco 
O'Farr i l l , Secretario de Estado y Jus-
ticia, y el muy simpático cluhman Pedro 
Pablo Guilló. 
Por el novio: el Ldo. Jesús María 
Bar raqué y el señor Ar turo Abal l í . 
Y cerrando el brillante séquito, Hen-
riette Valdés Fauly, la interesante y 
graciosa líenriette, la hermana de la 
desposada. 
Una figura destacábase cerca, muy 
cerca, de su amiga de siempre, sa her-
mana por el afecto. 
Era la ideal Josefina. 
Allí estaba, en toda la plenitud de 
su hermosura, como presidiendo adora-
blemente el encantador acto. 
De blanco, con el sombrero ligera-
mente arqueado sobre su aristocrática 
cabeza, parecía lo que siempre, en el 
sufragio del buen gusto de una socie-
dad, ha sido para todos. 
Una reina. 
La concurrencia. 
. Una página de oro del libro de las 
grandes distinciones habaneras. 
A pesar de que se habían limitado 
las invitaciones, en consideración al 
?uto del señor Ruz, estaba anoche en 
Monserrate una nutrida y brillante re-
presentación de lo mejor y más selecto 
de nuestro gran mundo. 
No me dejarán mentir los nombres 
que en relación hecha al azar, fiado so-
lo en la memoria, siempre frágil, doy 
á continuación. 
Señoras. 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción, Adriana Armand de Lavin, Ma-
ría A. O 'Farr i l l de Zayas,GertrudisVe-
lazco viuda de Freyre, Carolina Mora 
de Pérez Malo, Teresa Melgares de Pe-
ralta, Josefina Embi l de Kohly, Ma-
riauita Enriqnez de Lámar, Herminia 
Navarrete, María Váre la de la Torre, 
Aurora Foats de Valdés Fauly, Amé-
Muchos regalos ha tenido la novia. 
Entre otros, de los de más valor, se 
cuenta el del padrino, señor Silveira, 
que consiste en un aderezo de esmeral-
das y brillantes tasado en tres mi l pe-
sos. 
Las joyas que llevaba anoche, entre 
ellas, dos dormilonas de "brillantes, 
eran regalo del novio. 
Joyas magníficas todas. 
Los novios, á la salida del templo, 
recibieron una de las manifestaciones 
de cariño más entusiasta y más espon-
tánea de que he sido testigo en actos de 
esta clase. 
A cada paso los detenía una mano 
extendiéndose para estrechar las su-
yas. 
¡Cuántas felicitaciones, cuántos sa-
ludos! 
No he asistido, lo confieso, á una boda 
en que haya visto muestras más osten-
sibles, más elocuentes y más afectuo-
sas de s impat ía por unos novios. 
Y risueña Loló, complacidísimo Paco 
Ruz, y los dos embargados de la mis-
ma felicidad, tomaron más tarde el ca-
mino de Marianao para dirigirse á Ba-
gutelle. 
Allí, en la preciosa quinta de los es-
posos Sarachaga-Saavedra, permanece-
rán hasta el lunes. 
Después, en Alquízar, en el ingenio 
San Antonio, pasarán breves días. 
Un vapor los llevará en loa comien-
zos de Octubre á las playas america-
nas para prolongar el dulce id i l io de 
sos corazones. 
Boda así, que despierta tantas sim-
patías, parece destinada á grandes feli-
cidades. 
Bien lo merecen los dos. 
Por sus méritos, él, y cuanto ella, 




FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
Disparos y... 
...Motines!! 
L o » p o l í t i c o s s o n c o m o los gatos: c u a n t o m á s se l e s a c a r i -
c i a m á s a r a ñ a n . T o d o s a n d a n t r a s las n r e v a s d e l p r e s u p u e s t o 
y n a d i e q u i e r e los h igos d e l t r a b a j o , y p o r d a c a e s a b r e v a a n -
d a n ú t i r o s c o n e l m i s m í s i m o l u c e r o d e l a l b a . 
K o s u c e d i e r a t a l d e s g r a c i a s i c a d a c u a l se d e d i c a r a á t r a -
b a j a r p o r s i y p o r l a p a t r i a l l e v a n d o á todos los h o g a r e s l a m á -
q u i n a de c o s e r S t a n d a r d que v e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l 
y s i n fiador, y l l e v a n d o á todos los bufetes , co leg ios y of ic inas 
l a p r e c i o s a m á q u i n a de e s c r i b i r U a m m o n d q u e v e n d e m o s á 
p lazos . 
E s t a es l a p o l í t i c a d e l pueb lo . 
J Í i v a r e Z j C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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rica Rabell de Castells, Mar ía Valdés 
Pita de Freyre, Elena Várela de Val-
dés Fauly, María Fabián de Weber, 
Amelia Castafier de Coronado, María 
Luisa Sánchez de Ferrara, María Ga-
larraga de Sánchez, Catalina Curbelo 
de la Guardia, Gertrudis Freyre de 
Clerch, Snsanita de Cárdenas de Aran-
go, Fredesvinda Sánchez de Aguirre, 
Mercedes Echarte de Díaz, María Ojea, 
María Teresa Carrizoza de Eobeliu, 
yena Zayas de Bonnet, Amelia Hierro 
de González, Lola Soto Navarro de La-
sa, Lucía Beltrán de Rivero, Adelaida 
Giralt de Müller y la siempre bella y 
siempre interesante Terina Arango de 
Mestre. 
Entre las señoritas, una pléyade en-
cantadora. 
Margarita Romero, María Luisa Mo-
rales, Ana María Menocal, Lucía Horts-
mann, Nena Herrera, Gloria Ariosa, 
Graziella Ruz, Li/y Casuso, Susana Za-
yas, Loló Gobel, Blanquita Hierro, 
Adolfina Vignau, Merceditas Morán, 
Luisa Victoria Manrara, María Espe-
ranza Lasa, Piedad de Armas, Micae-
la Zayas, Carmen Freyre, Esperanza 
Valdés Fauly, Ljihj Sánchez, Vi rg in ia 
Echarte, Teresilia Peralta, María Igle-
sia, Margarita Adot, Valentina Sara-
chaga, Ljo'ita Riveroy Carmelina Reyes 
Gavilán, María Teresa Robelín, Dul 
ce María Reyes Gavilán, Corina Gar-
cía Montes, y las graciosas, las genti-
lísimas hermanas Valdés Fauly, Nena, 
Leocadia y Adriana. 
Y un grupo distinguido de caballo 
ros entre el cual haré mención de los 
sí-ñores Guillermo Valdés Fauly, Ma-
i u 1 Peralta y Melgares, el doctor La-
vin. Emilio Iglesia, Gustavo de los Re-
yes Gavilán, Andrés Zayas, Alfredo 
Valdés Fauly, Héctor de Saavedra, 
José María de la Torre, doctor Ense-
bio Hernández, Federico Kohly. José 
Curbelo, Pedro Arango, Frnn^ois Ruz, 
Celso González, Juan Antonio Lasa, 
el doctor Lámar, Agust ín Freyre. Ig-
nacio Weber, Pérez Malo, Joaquín Gu-
míí, Bené Dussaq, Gaspar Contreras, 
Fernando Mesa, el doctor Robelín, 
Chichi Herrera, Orestes Ferrara, Char-
les Agnirre, Ldo. Müller, Ar turo Gou-
die, el capitán Pepe de Cárdenas, Gui-
llermo Bonnet, Ignacio Lamas, Enri-
que Almagro, Carlos Maciá, Arís t ides 
Mestre, Enrique Goicoechea y los ca-
pitanes Poey y Pujol. 
La crónica elegante estaba represen-
tada por mis dos queridos compañe-
ros, Miguel Angel Mendoza, de La 
Disensión, y Florimel, de El Mundo. 
Habré incurrido eu más de una omi-
sión, y lo lamento, pero olvidar no po-
dría á una linda criatura, la niña de 
Herminia Navarrete, la espiritual Gra-
ziella, algo así como un poemita infan-
t i l . 
Su presencia en la boda de anoche 
era la de un ángel en una fiesta de fe-
licidad. 
B A S E - B A L L 
C KT alt57 M j l 
Premio de Verano. 
El match celebrado ayer entre los 
clubs Azul y Eminencia fué un gran 
triunfo para este últ imo, cuyos playera 
jugaron admirablemente, al extremo 
de haber cometido solo un error du-
rante el desafío. 
La novena del Eminencia se presentó 
con nuevos jugadores de segundo or-
den, mereciendo especial mención por 
su manejo en el bat José Escoto, que 
de cuatro veces que lo enarboló dió 
tres hits. 
La novena del Azul hizo todo lo que 
pudo por evitar la derrota, pero ayer 
el cielo estaba encapotado. 
He aquí el score: 
^ L S & x i l I B . 7 3 - O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
G. Vidal 0. F 
A. Cabafias 2? B. . . 
B. Contreras 3? B. 
M . Diaz L. F 
A. Molina C 
F. Valdé* R. F.... 
R. Figarola 8. 8. 
























1 4¡ 0 
0 0 1 
JUGADORES 
A. Arcaño L. F 
B. Carrillo SS 
G. González C 
J. Castillo 1? B 
B, Padrón C. F 
J. Escotto 2?B 
I . Gallego R. F 
J. Hernández 8? B. . . . 




3 0 0 
4 0 
4 0 0 





Totales 34 6 8 1 27 9 1 
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Earned runs: Azul 1 por F. Valdés. 
Stolen bases: por Arcano. 
Two base hits: F. Valdés l : J. Escotto 1 
Inníngs jugados por los pitchers: por 
Franqui 9. Ortegra 8. 
Hits dados á los pitchers: á Franqui 6 
de una base y 1 de 2: á Ortega 7 del ba-
se y 1 de dos. 
Btruck outs: por Franqui 6 á Vidal , Ca-
banas, Contreras. Molina 2 y Figarola: 
por Ortega 1 á Gallego. 
Called balls: por Franqui 1 á Cabanas: 
por Ortega 8 á J. Hernández. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Umpireé: Utrera - y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: R. 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga: Calcines. 
MENDOZA. 
BE Lá GUARDIA RURAL 
H K K I D O S 
En la tienda " E l Siglo X X " , situada 
en el barrio Santísima Trinidad (Cieafue-
gos), fué herido gravemente Juan Herro-
ra Figueredo por José María Martínez. 
El juzgado conoce del hecho. 
DETENIDOS 
Con motivo de los sucesos ocurridos en 
Lajas (provincia d» 8anta Clara), el día 
4 del actual, han sido detenidos y T e m i -
dos íl la cárcel de Cienfuegos, veintiocho 
individuos, entre los cuales se encuentra 
el jefe fie policía y los policías de aquel 
poblado. 
REYERTA 
El Alto Cedro sostuvieron una reyerta 
Manuel Hernández y Antonio López, 
resultando ambos heridos. Han sido de-
tenidos y entregados al juzgado de Pal-
ma Soriano. 
MUERTES REPENTINAS 
En Calderón (Holguín), murieron de 
repente Pedro Peña Leí va y Pedro Pella 
Almaguer. 
OTRA REYERTA 
En Caney sostuvieron una reyerta Mí-
guel Salabaldes y Juan González, ha-
biendo sido entregados ambos al juzgado 
correspondiente. 
INCENDIO 
E n el central "Chaparra" fué destrui-
da ayer por un incendio la casa destina-
da á tren de lavado y que era propiedad 
de la expresada finca. 
OTRO HERIDO 
En Colorados (Manzanillo), fué herido 
Juan Tamayo por Límbauo Alarcón, 
siendo detenido éste último y entregado 
al juzgado. 
COLISIÓN 
El Palmira (Cienfuegos), hubo una co-
lisión entre individuos de distintos gru-
pos políticos, alterándose el orden, que 
fué restablecido inmediatamente por la 
Guardia Rural, resultado herido en un 
brazo el guardia Andrés Rodrígdez Gue-
rra, por Ernesto Collado, que ha sido de-
tenido y entaegado al juzgado correspon-
diente. 
HUJRTO 
En Cotorro ha ftido detenido Bamón 
Joya González, preauoto autor del hurto 
de una -maleta y varios documentpí á 
Mr. Loule Srebzer, vecino de la finca los 
«'Cocos". 
Joya fué puesto á disposición del Juex' 
correspondiente. 
X7N LOCO 
En Jaruco fué detenido un individuo 
que dijo llamarse Juan de Dios vál le Ro-
dríguez, por preaeatar síntoma» de ena-
genación mental. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos 7 corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1675 i flt 
El detenido fué enviado al hospital pa-
ra ponerlo en observación. 
ROBO 
En San Nícolíís han sido detenido» Joa-
quín Rodríguez, Higinío Mederos y Ma-
nuel Martínez, presuntos autores del robo 
de dinero y prendas ocurrido en un» casa 
de dicho pueblo. 
A los detenidos se les ocupó algún di-
nero y varios cupones que figuraban en-
tre lo robado y han sido entregados al 
Juzgado. 
TKRCIOS DE TABACO 
En Rancho Boyeros le fueron hurtados 
& Juan Rizo García, dos tercios de tabaco. 
Practicadas las investigaciones del caso 
se logró encontrar uno de dichos tercios 
en poder de Juan Hernández (a) E l Chi-
no, que fué detenido y entregado al Juz-
gado. _ _ _ _ _ _ _ 
CRONICA BE POLICIA 
Q U E M A D U R A S 
Dofia Luisa Arotha y Capaz se pre-
sentó ayer en la segunda Estación de Po-
licía, haciendo entrega de un certificado 
del Dr. Escandel por el que consta haber 
asistido al menor Cirilo Piñón Arocha, 
vecino de Paula número 100, de quema-
duras en el vientre y cara anterior del 
muslo y pierna derecha, de pronóstico 
grave. 
Las lesiones que presenta dicho menor 
las sufrió casualmente al caerle encima 
un jarro con agua caliente. 
ENVJSXEXAMIENTO 
La blanca Amparo García, residente en 
la calle de San Isidro nómero 60, fué asis-
tida por el Dr. Ecay, médico de guardia 
en la casa de socorros del primer distrito, 
de una intoxicación originada por haber 
ingerido cierta cantidad de fósforo indus-
trial. 
Según la policía, la García tomó dicho 
tóxico con el propósito de suicidarse, por 
encontrarse aburrida de la vida. 
UN L E S I O N A D O G R A V E 
En el Centro de Socorros de la segunda' 
demarcación fué asistido anoche don V i -
cente García, vecino de Jesús Peregrino 
esquina á Castillejos, de la fractura de la 
clavícula derecha y de una contusión en 
la región parietal del mismo lado, de 
pronóstico grave. 
Kstas lesiones las sufrió casualmente 
frente al Centro Alemán, al chocar el co-
che que conducía, cou otro que por allí 
transitaba. 
E l hecho fué casual. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En el carrusel establecido en la calzada 
del Príncipe Alfonso 384, ocurrió anoche 
una alarma de incendio por haber hecho 
explosión una lámpara de acetileno que 
estaba arreglando don Juan Galabert, y 
haberse prendido varios objetos destina-
dos para premios. 
Las llamas fueron apagadas por el pro-
pio señor Gelabert y varios vecinos. 
M A L T R A T O D E O B R A 
María Bramba, natural de Austria y 
vecina de Egido y San Isidro, se presentó 
ayer en ia 7* Estación de Policía, quere-
llándose contra su concubino Antonio 
Rivero, residente en Neptuno 231, de 
haberla maltratado de obra, dándole de 
golpes que le causaron lesiones leves, y 
acusándolo, además de no haberle dejado 
sacar siete centenes que guardaba en su 
escaparate. 
El acusado no fué habido. 
CON UNA P I E D R A 
En la Estación Sanitaria del Cerro 
fueron asistidos por el Dr. Valdés, los 
blancos Enrique Menéndez González y 
José Herrera Díaz, vecinos del tejar 
"Capdevíla", de contusiones y heridas 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Menéndez acusa á Herrera de haberle 
agredido con una piedra, causándole el 
daño que presenta. 
El Herrera, que ingresó en el Vivac, 
no negó la acusación. 
E N R E G L A 
En el Vivac ingresaron ayer noche, 
á disposición del Juez del distrito Este, 
los blancos José Batista Moreno y Do-
mingo Batista Hernández, acusados por 
dos vigilantes do la Estación de Poli-
cía de Regla, de los delitos de atentado 
y lesiones. 
E N UN P U E S T O D E F R U T A S 
Un moreno desconocido, que logró fu-
garse, penetró en la mañana de ayer en 
el puesto de frutas que en la calle de 
las Animas esquina á Manrique tiene 
establecido el asiático Joaquín Leoncio, 
hurtándole del cajón de la venta cierta 
cantidad de dinero en plata y cobre. 
DA5a> EN L A P R O P I E D A D 
Ayer tarde chocaron en la calle de 
Dragones esquina á Prado, el tranvía 
eléctrico núm. 72, de la línea del Prín-
cipe y Muelle de Luz, y el carretón de 
tráfico núm. 8.478, que conducía el mo-
reno Crescencio Ventosa. 
Ambos vehículos sufrieron averías, y 
de este hecho se dió cuenta al Juzgado 
correccional competente. 
Pol ic ía del Puerto 
MENOS G R A V E 
En la casa de salud "La Bonófica", in-
gresó para atender á su asistencia Igna-
cio Costa, vecino de la calle de Enna nú-
mero 1, que á bordo del vapor americano 
Monterrey se causó una herida de carác-
ter grave en la mano izquierda al caerle 
sobre la misma una plancha de hierro. 
El sargento Marco de la policía del 
puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
Trabajando á bordo del vapor inglés 
Ursula Bright, sufrió una herida en la 
cabeza el Joínalero Aquílo Rendóu, ve-
cino de la calle de Sevilla n? 17, en Casa 
Blanca. 
El médico de guardia de la casa de so-
corro del primer distrito donde fué asis-
tido el paciente, certificó de menos grave 
su estado. 
E l safgepto interino de la policía del 
puerto Guillermo León, levantó acta y 
dió coanta al juez correccional del pri-
mer distrito. 
F U G A D O S 
Los señores Hellbut y Rascb, consigna-
tarios en este puerto del vapor alemán 
Albingia, comunicaron á la policía del 
puerto y al jefe del departamento de in-
migración, que do á bordo del citado bu-
que se habían fugado los polizontes An-
tonio Rodríguez García y José Fernán-
dez Parado. 
G A C E T I L L A 
Los TEATBOS.—En Payret se exhi-
birán esta noche, entre otras, las gran-
diosas vistas tituladas Fausto j L a con-
denación d$ lausto. 
Ambas en colores y de gran dura-
ción. 
E n Albisa, el más popular de nues-
tros teatros, ha rá sn segunda presen-
tación la célebre <4muñeca e léc t r ica" . 
Ocupa esta simpática y aplaudida 
artista la segunda parte del programa. 
En la primera parte va La buena 
sombra, obra donde se luce y es aplau-
dida, con justicia, la genti l ísima Car-
men Fernández de Lara. 
Terminará el espectáculo con la l in-
dísima zarzuela La mazorca roja, por 
la señorita Clotilde Rovira. 
Como función de moda se reunirá es-
ta noche en la sala del afortunado A l -
io más distinguido del mundo 
habanero. 
Eu Mart í una novedad: 
Debut de la Compañía de Zarzuela 
Cubana. 
Consta el programa de dos zarzuelas 
á cual más divertida. 
Primero irá Artistas para los Palos y 
después Xa traviata, graciosa parodia 
de la ópera del mismo nombre. 
En los intermedios se cantarán, por 
un cuarteto, puntos, guarachas y can-
ciones. 
Advierte la empresa de los señores 
Generoso González y Compañía que 
se pondrán en escenas obras comple-
tamente morales para que puedan las 
familias pasar un rato agradable y 
por poco dinero, pues no se alteran en 
lo m á s mínimo los precios establecidos. 
A peseta la entrada y luneta. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l Gran Miko y después En la loma del 
Angel. 
Han empezado los ensayos de la 
nueva obra de Vi l loch y Mauri titula-
da Una noche de boda y para la cual 
está pintando el notable escenógrafo 
señor Arias espléndidas decoraciones. 
Pronto será su estreno. 
DK EN BESO.— 1 
Hablábamos de un beso deliciáis 
que el aura se llevó, 
una tarde en que al borde del abismo 
nos condujo frenética pasión. 
—Tu boca fué la que besó mi boca, 
dijo mi serafín. 
—Tus labios, donde un beso retozaba, 
á besar me incitaron, respondí. 
Y como nunca pudo averiguarse 
de quién la culpa fué, 
para salir de duda tan traidora 
v olvimos á besarnos otra vez. 
Fernando de Zayas. 
LA COMPAÑÍA DE FUENTES. —Ya es-
tá en camino de la Habana la gran 
Compañía Dramát ica que viene contra-
tada para el teatro de Payret. 
En el puerto de Cádiz ha embarcado 
hoy, á bordo del vapor Montserrat, el 
notable actor Paco Fuentes con todos 
los artistas que forman la brillante 
troupe organizada para la tournée de la 
Habana y Méjico. 
Lleguen todos con la mayor felicidad 
á estas playas. 
A GUANABAOOA.—Están de pláce-
mes los vecinos de Guanabacoa. 
Los incansables y simpáticos empre-
rios del gran Circo Argentino, el Mon-
ta iírs y Maseda, han acordado ofrecer 
en aquella vi l la con su notable Com-
pañía Ecuestre y de Variedades una 
serie de funciones en las cuales pre-
sentarán grandes novedades. 
El debut está anunciado para esta 
noche. 
Entre los artistas que tomarán parte 
en el espectáculo figura en primera lí-
nea el arrojado y sin r ival ciclista se-
ñor Riuz, que ejecutará el sensacional 
acto de ' 'el salto de la muerte". 
También se proponen el Montañés y 
Maseda ofrecer el domingo una gran 
matiuée dedicada á los niños. 
Auguramos á tan activos empresa-
rios una temporada bril lantísima. 
LA INSPIRACIÓN. - N a d a hay que 
inspire tanto y tan pronto, como un 
buen cigarro. 
Alejandro Dumas fumaba como co-
mía Eliogábalo, y sus mejores novelas 
las debió, según su decir, á lo mucho 
que fumaba. 
¿Qué no hubiera hecho Alejandro 
Dumas si hubiera fumado los delicio-
sos cigarros Flor de Tomás Gutiérrez* 
Nada más agradable, en realidad, que 
esos cigarros. 
MUCHA FAMA. — Y bien merecida 
por cierto es la que disfruta la im-
portante y popular casa de tejidos Los 
J'recios Fijos, situada en Reina 7 y 
Aguila 203 y 205. 
i Y cómo ha logrado esa fama Los 
Precios Fijosl Pues como la logran loa 
establecimientos de su clase que se dts-
viveu por complacer al público. 
En la actualidad está Manolo Sán-
chez haciendo compras en los grandes 
centros, y Peñeda, uno de los socios, 
preparando hueco para colocar las nue-
vas existencias que dentro de breves 
días lucirán sus vidrieras y anaqueles. 
Es de gran utilidad á las familias 
visitar Los Precios Fijos. 
ESPEJUELOS EXTRAVIADOS.—A dis-
posición del que acredite ser su dueño 
bállanse en este periódico unos espe-
juelos que encontró nuestro amigo don 
Manuel Fernández el sábado, á las diez 
de la noche, en la acara del almacén 
de Cuba 63. 
Aquí están, repetimos, en poder del 
señor Colector del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
LA NOTA FINAL.— 
Los niños del día. 
/-a madr*.—Hoy te has portado mal 
y en cuanto venga tu padre se lo diré. 
^ E l niño.—\Q6mo se conoce que eres 
mujerI ¡No te es posible guardar un se-
creto! 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
fnnoión.—Mañana gran función en ho-
nor del veterano actor señor Pildain 
TBATÍO PAYRET.—Gran bióscophi 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATKO ALBISU.—Función corrida 
— A las ocho.—Primero: L a luena 
«oméra—Segando: Gran acto de "la 
mnfieca eléctrica'' —Tercero:' L a ma-
«ore» roja, 
TIÍTEO ALHAIÍBBI,—-A las 8 y 15, 
m granmxlio- i iat 9 U . Mi la loma 
del Angel, 
TEATEO *UETf~Gr{ |p Compañía 
de Zarzuela pabana.—FDnel6n corrida 
r - A las ocho y cuarto.—Primero: Xa 
Traviata—Segnndo: Artistas para ?0, 
palos.—En los intermedios guarachas.' 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Guaña^ 
bart)a.—Gran Compañía de Varié» 
dades.—Función diaria .—Matinées loa 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano Ug 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Kusia y el J apón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
ANUNCIOS 
CAPE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGLISH SPOKEX. 
alt 1663 1 St 
el vino mejor y más 
puro í e la Eloja yenMeáCiilia 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
12570 alt 13-19» 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F P A L O . 
D1RIJID0 POR C. A. FEYRELLADE. 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea» 
nudará sus clases este Centro artíst ico. E n sa 
Secretaría se halla abierta la matrícula toda 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana. 
C-1613 alfc 26t-lS. 
Asociación tle Propietarios, Indus-
triales 
y vecinos del Vedado y P r í n c i p e . 
A V I S O . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinos propietarios é Indus-
triales del Vedado y Principo, para que con» 
curran á los bajos del Palacio Presidencial el 
lunes d ía 18 del corriente mes á las tres de la 
tarde, á fin de presentar ese dia a l Honorable 
Presidente de la Repúbl i ca la expos i c ión rala» 
tiva al abastecimiento de agua. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El S«-
cretario, Ledo. José J . O'Farri l ytMorale?. 
13295 t2-15- m2-15 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Animas n; 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenef 
que hacer reformas en el local, á precios bar*» 
tisímos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
ü 32 » 
2D 2 « 
lipa 
- s s i l 
« q> a* 025 
* • S 3 S ü &4 
£ 8 "-a 0 
T^co o a g 
Kl mejor surtido de mimbres que hay en A 
Habana.—Sillones de $7 á $26.50. 
Neptuno 62, entro Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
13000 26t-lS 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y fle corte y confección irrepctiaMe, 
j ? . flíaz ^íaldepares 
C -1576 23t-20 A 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A NíSe^, E S Q U I N A é A.QÜIAII 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
Mercaderes n ú m . 2 , altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen-
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79̂  Habana. 13011 t l5- l l 
EL ANON DEL PRADO 
P U A D O 110 
H E L A D O S . C R E M A S , M A N T E C A D O S / 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E ! P ü 
R A , F i i L T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H 8 ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; CAFla 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no h a n s u f r i -
do alteración. 
C-1658 alt L ^ _ — 
FIANOS ALEMANES 
Buenís ima cla-
se, marca de to-
da confianza. 
Para importa-
c ión directa, cona 
prándolos dire0~ 
lamente de fabri-
ca, se dan al pi-9* 
c i ó excepclona-
do. 
i$190ha.ta225 
* segundo modelo» 
iiencla; p. A t e ! , Znloeta o. 71. . 
(Un piano muestra está expuesto M 
examen en eita Airenci».) 
10629 W taptói j 
16-27 JL. 
mu, 
